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El presente estudio  nace de las dificultades evidenciadas en la convivencia 
escolar  de los estudiantes de básica primaria del Colegio Distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo, localidad de Usme en la ciudad de Bogotá.  
Al observar específicamente la dinámica institucional, el comportamiento de los 
niños en las aulas de clase, en los descansos y comunicaciones personales con 
algunos docentes, se pudo identificar que esta problemática se acentúa aún más 
en los grados terceros y cuartos, los cuales utilizan palabras soeces, agresiones 
físicas y verbales para resolver cualquier tipo de conflicto. Además la situación 
económica obliga a los padres de familia a trabajar todo el tiempo dejando a los 
niños y niñas al cuidado de terceros, bajo la influencia de los medios de 
comunicación y expuestos a las problemáticas sociales del sector cómo el 
pandillismo y el consumo de sustancias psicoactivas. 
 Ante esta situación y de acuerdo a la ley 1620 de 2013  Sistema  Nacional de 
Convivencia escolar y su decreto reglamentario 1965, el cual establece los 
lineamientos que deben seguir  las instituciones educativas frente a la convivencia 
escolar, para prevenir, atender y hacer seguimiento a las acciones que afectan la 
convivencia. 
Para iniciar el proceso investigativo se delimitó el diseño metodológico el cual está 
basado en la investigación cualitativa y  el estudio de Caso, el cual según Cerda, 
se asocia con determinados sucesos, acontecimientos e incidentes que le ocurren 
a una persona o a un grupo de personas; con el propósito de comprender el ciclo 
vital de una unidad individualizada o correspondiente a un individuo, un grupo, 
institución social o comunidad.1 En este sentido la agresión escolar es un 
acontecimiento que se está  presentando específicamente en la institución 
educativa.  
                                                          
1
 CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Bogotá Colombia: Ed El búho Ltda. 2002. P.85. 
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En ese orden de ideas, el proceso se organizó a través de cuatro  fases 
metodológicas como lo plantea Pantevis (2009)2. En la Fase I: Delimitación de la 
situación a investigar: Se realizó un acercamiento al contexto  y una revisión 
bibliográfica con lo cual se logró definir la problemática. En la Fase II: Instrumentos 
de recolección de datos: Se tuvo coherencia con el tipo de investigación 
cualitativa, por esta razón  los instrumentos utilizados fueron los siguientes: 
Análisis Documental, Observaciones, grupos focales a padres, estudiantes y 
docentes.  
Seguido a ello se diseñó la  Fase III: Análisis de la Resultados: Se analizó la 
información recolectada empleando la técnica  Análisis de discurso; para ello se 
establecieron ejes categoriales lo que arrojó conclusiones importantes para 
diseñar el Modelo de Gestión en Convivencia. De igual forma se utilizó una lista de 
chequeo para revisar la política institucional frente a la normatividad vigente Ley 
1620 del 2013 Sistema Nacional de Convivencia Escolar y su respectivo decreto 
reglamentario.  
Para finalizar se estableció la Fase IV: Presentación de resultados: En esta fase, 
gracias al análisis de la información emergida y a las características individuales 
de la población sujeto de estudio se diseñó el Modelo de Gestión de Convivencia 
“APRENDIENDO A CONVIVIR”, Asimismo en este apartado se plasmaron las 
conclusiones de la investigación. 
 
                                                          
2
 PANTEVIS, Mathusalam. Una mirada del estudiante que aprende a investigar en Educación. México 2009. 
Pág 9.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En todo ámbito se encuentran personas que interactúan y presentan diferencias lo 
que se puede considerar como un conflicto, al respecto la normatividad lo define: 
“Situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida 
entre una o varias personas frente a sus intereses”3. Percibiéndose esto como 
algo natural que se presenta en las relaciones interpersonales y que está presente 
en todos los ámbitos, en este caso el escolar. 
Sin embargo, cuando no se comprenden las situaciones y se aceptan las 
diferencias los conflictos pueden llegar a ser manejados inadecuadamente 
”situaciones donde los conflictos no son resueltos de manera constructiva y dan 
lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa” 4, 
dando lugar estos conflictos a la violencia o agresión escolar, la cual será 
entendida en este estudio como agresión escolar, a partir de lo definido en la 
normatividad vigente.  
En este sentido, a nivel mundial en países como Suecia, Noruega, Inglaterra, 
Irlanda, Italia y España se han realizado investigaciones sobre la agresión entre 
escolares, concluyendo que “la agresión se presenta en niños y niñas de 7 a 12 
años, pero va disminuyendo con la edad”5. Por lo tanto, es en edades tempranas 
en las cuales se hace necesario trabajar para que no se utilice la agresión como 
una forma de resolver los conflictos.  
                                                          
3
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto reglamentario 1965 (11, septiembre,2013) por el 
cual se reglamenta Ley  1620 de 2013. que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para 
el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y Mitigación de la 
violencia escolar. Bogotá D.C.2013. P. 14 
4
 Ibíd. P. 14 
5
 ORTEGA, Rosario y Colaboradores. La convivencia Escolar: que es y cómo abordarla. Consejería de 
Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. 1998.  
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Asimismo, en América latina Enrique Chaux (2012) plantea que se presenta una 
marcada agresión y violencia escolar sustancialmente mayor que las encontradas 
en otros estudios internacionales”6  Por lo tanto, estos estudios demuestran que el 
continente no es ajeno a esta problemática y que está inmerso en un fenómeno 
social que aqueja a los estudiantes.  
No obstante, en la ciudad de Bogotá el Observatorio de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, en el informe “Convivencia y Seguridad en ámbitos escolares de 
Bogotá D.C “encontró que el  maltrato emocional llega al 38% y que el 15% de los 
estudiantes han sufrido  maltrato escolar durante el último mes por parte de los 
compañeros de curso”7. Estas estadísticas demuestran que la agresión  escolar es 
una realidad que se vive a diario en las instituciones educativas, específicamente 
en Bogotá donde confluyen grupos poblaciones de diferentes regiones del país. 
En consecuencia, esta realidad se hace evidente en la institución educativa Luis 
Eduardo Mora Osejo, donde las docentes investigadoras que realizan 
acompañamiento a la hora de descanso, han observado (Anexo A) a los 
estudiantes de básica  primaria como  interactúan con sus pares a través de 
juegos que incluyen golpes, elaboración en papel de armas de fuego, armas 
blancas, gritos, agresión verbal y física como una manera de relacionarse, lo que 
genera problemas en la convivencia.  
Igualmente, en otros momentos de la jornada escolar: cómo en las actividades 
académicas se presentan dificultades de convivencia entre los estudiantes, un 
ejemplo de ello es la entrevista realizada a la docente de educación física quien 
labora en todos los grados de básica primaria ( Anexo B), y confirmó la situación 
                                                          
6
 CHAUX, Enrique. Educación, convivencia y Agresión escolar. Ediciones Uniandes.BogotaD.C.2012 Pag.32 
Disponible en http://www.editorialtaurus.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/201205/primeras-
paginas-educacion-convivencia-agresion-escolar.pdf [con acceso el 20/10/2013] 
7
 Secretaria de Educación de Bogotá. Programa de convivencia y protección escolar. Colombia 2010. 
Disponible.http://www.sedbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Convivencia/Antecedentes%20del
%20programa%20de%20proteccion%20y%20convivencia.pdf [con acceso el 20/10/2013] 
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anteriormente descrita, manifestando que en los grados donde se presentan más 
conflictos y problemas de convivencia que afectan el desarrollo de la clase son 
tercero y cuarto de primaria. 
Lo anterior además de afectar negativamente la convivencia perjudica 
notablemente el área académica de los estudiantes; pues los docentes deben 
dedicar más tiempo a resolver conflictos, citar padres de familia y atender dichas 
dificultades que a la práctica de enseñanza – aprendizaje, reflejándose en el bajo 
desempeño escolar de los estudiantes.  
Asimismo, la mayoría de Instituciones educativas no tienen protocolos de 
conducta o procedimientos adecuados para tratar el problema, los docentes no 
están capacitados para prevenir o responder ante las situaciones de agresión y la 
legislación nacional sobre la misma,  no se está poniendo en práctica a cabalidad.  
De esta manera, los gobiernos nacionales y distritales plantean diversas 
estrategias para cumplir con esta labor, sin embargo la institución Educativa 
Distrital Luis Eduardo Mora carece de un modelo y estrategias de atención bien 
fundamentadas y estructuradas, que aborden dicha problemática. 
Por lo mencionado  anteriormente surge como pregunta de investigación: 
¿Cuál es el modelo de gestión de convivencia para la resolución de 
conflictos en los estudiantes de grado tercero y cuarto de primaria del 





2.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un modelo de gestión de convivencia para la resolución de conflictos en 
los estudiantes de grado tercero y cuarto de primaria del Colegio Distrital Luis 
Eduardo Mora Osejo. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Caracterizar la población sujeto de estudio  y  sus dinámicas familiares. 
 Diagnosticar los tipos y situaciones de agresión de  los estudiantes de 
tercero y cuarto de primaria. 
 Identificar los procedimientos que se utilizan para resolver los conflictos a 




Es claro que las Instituciones educativas tienen la corresponsabilidad de contribuir 
en el proceso de formación integral de los estudiantes, en coherencia con los fines 
de La Ley General de Educación de 19948, estableciendo estrategias que mitiguen 
toda clase de agresión escolar.  
En concordancia con lo anterior, para el caso Colombiano el gobierno propone 
directrices para abordar la convivencia cómo la actual Ley 1620 del 15 de Marzo 
del 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar en  la cual se  indica 
que  “las Instituciones Educativas deben  desarrollar estrategias que promuevan y 
fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación”.9  
 
En este orden de ideas y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente,  
se hace necesario que las Instituciones Educativas asuman el papel que les 
corresponde en la promoción, prevención, atención y seguimiento de situaciones 
que afectan la convivencia.  
 
Para la presente investigación debido a la  problemática citada es fundamental 
trabajar con estudiantes de tercero y cuarto primaria, quienes se encuentran en 
edades entre los 8 a 10 años, según Kohlberg en esta etapa “se desarrolla la 
moral autónoma es decir inicia el despertar de la toma de decisiones, los niños y 
                                                          
8
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley  115. (8, Febrero, 1994). Por la cual se expide La 
Ley  General de Educación. Bogotá, D.C. El ministerio 1994. P 1. 
9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley  1620. (15, Marzo, 2013) Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y Mitigación de la violencia escolar. Bogotá D.C.2013.p 12 
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niñas comienzan a  entender  que sus actos afectan al otro” 10, por lo tanto se 
deben establecer límites que permitan una sana convivencia.  
 
Y es precisamente en estas edades donde se pueden formar bases sólidas  y  
brindar las herramientas para que los niños reconozcan la importancia de manejar 
adecuadamente sus emociones y  al  relacionarse con el otro,  logren  comunicar 
lo que piensan, sienten y quieren de manera asertiva. 
 
Es por ello, que reviste tal importancia diseñar un modelo de gestión de la 
convivencia que responda al contexto y a las necesidades de los niños, el cual   
brindará  herramientas a la institución y aportará a los estudiantes los elementos 
para resolver los conflictos de manera adecuada.  
De igual forma,  se busca que el  modelo  permita prevenir situaciones que más 
adelante puedan ser más delicadas de tratar, ofreciendo en cambio habilidades y 
competencias que los niños podrán poner en práctica en su vida cotidiana y los 
preparará para enfrentarse a un mundo que exige seres integrales. 
De este modo al seguir un protocolo de atención bien estructurado y planificado 
acordado y consensuado por los miembros de la comunidad educativa, se llevará 
a cabo el debido proceso y se estará preparado para abordar las problemáticas 
tomando  las medidas a tiempo de manera eficiente y eficaz. 
                                                          
10
KOHLBERG, L. Moral Development  International enciclopedia of social Sciencies. Citado por MIFSUD, 





El ser humano dado a su naturaleza,  debe estar constantemente interactuando en 
sociedad. Esto le exige desarrollar competencias que le permitan  vivir en armonía 
con sus semejantes. Desde este marco, las instituciones educativas deben estar  
comprometidas  a contribuir  en la formación integral de niños, niñas y  jóvenes 
mediante procesos académicos y de convivencia.  
Es por esto, que en  el estudio  que se desarrolla en esta investigación es 
fundamental conocer qué  se ha hecho a nivel internacional, nacional y local sobre 
el tema de agresión de los niños y niñas en las instituciones educativas. 
En este sentido, en el  estudio “Relación entre los niveles de agresividad y la 
convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 
de la I.E.T.”11 Realizado por Martínez y Moncada (2012), aplican  la escala de 
agresividad EGA para medir los niveles de agresividad y la escala de convivencia 
en el aula ECA, con la cuales encontraron que no existe relación estadística entre 
las dos variables, posiblemente porque al aplicar las escalas se sesgaron las 
respuesta y recomiendan implementar estrategias y talleres de autoestima, 
valores, juegos cooperativos para mantener una buena convivencia y reducir la 
agresividad. 
En la tesis doctoral del 2011 “Evaluación de la violencia escolar en educación 
infantil y primaria”12 Albaladejo, aplica  el cuestionario de la evaluación de la 
violencia escolar infantil y primaria (CEVEIP) el cual evalúa la violencia desde tres 
perspectivas siendo una de ellas la violencia observada: violencia física y verbal, 
la cual según los resultados es la que más se presenta en edades tempranas. 
                                                          
11
 MARTINEZ Milagros, MONCADA Segundo. Relación entre los niveles de agresividad y la convivencia 
en el aula en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E.T.” Perú. 2012 
12
 ALBALADEJO, Natalia. Evaluación de la violencia escolar en educación infantil y primaria. España. 2011. 
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En México, Zarate y Cervantes (2011) realizaron el estudio “Violencia en niños de 
primaria”13 aplicando un método cualitativo con un grupo de discusión, los 
resultados evidenciaron que en los niños existe mayor violencia física seguida de 
la violencia psicológica y en las niñas es al contrario, existe mayor violencia 
psicológica seguida de la violencia física, por ultimo explican que los lugares en 
los cuales se manifiesta más la violencia son las áreas abiertas.  
En Puerto Rico, Alvarado (2010) en su proyecto de investigación “Estrategias en 
educación física para reducir la agresividad en los estudiantes”14 realizó el análisis 
de algunas investigaciones de España y otros países de América Latina, las 
cuales trabajaron con una población de niños y niñas entre los 4 hasta 13 años, 
concluyendo que la clase de educación física, la musicoterapia, la relajación y los 
cuestionarios de cotejo tienen una positiva influencia en la disminución de la 
agresividad en los estudiantes. 
Igualmente, en Andalucía España, Sánchez (2008), realizó el estudio “Violencia 
escolar en primaria”15 donde analizó la violencia en las aulas entre docente- 
estudiante y estudiante- estudiante, generando alternativas para prevenir la 
violencia, comprendiendo esta problemática globalmente, es decir, todos los 
integrantes de la Institución Educativa deben abordar la convivencia y proponer el 
programa de desarrollo personal, instrumento que promueve factores en la 
educación del estudiante para que se autogobierne y sea responsable.   
A nivel nacional, Sánchez y Velandia (2011)  “la lúdica: una herramienta didáctica 
para disminuir las causas que generan agresividad y violencia en los niños de 
grado primero”16 Desarrollaron actividades lúdicas y de juego ayudando a obtener 
                                                          
13
 ZARATE, Laura, CERVANTES Jonathan. Violencia en niños de primaria. Mexico.2011 
14
 ALVARADO, Valerie. Estrategias en educación física para reducir la agresividad en los estudiantes. Puerto 
Rico. 2010. 
15
 SÁNCHEZ, Zenaida. Violencia escolar en primaria. Andalucía, España. 2008. 
16
 SANCHEZ, Dioselina, VELANDIA Omaira. la lúdica: una herramienta didáctica para disminuir las causas 
que generan agresividad y violencia en los niños de grado primero. Colombia. 2011. 
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cambios en la actitud de los niños y niñas siendo más solidarios, respetuosos, 
prestando mayor atención en clase y aprendiendo a compartir. 
De la misma forma, Mejía (2006) “El juego cooperativo estrategia para reducir la 
agresión en los estudiantes escolares”17, concluye que los juegos cooperativos de 
cooperación, participación, aceptación y no competencia reducen los niveles de 
agresión, además recomiendan que las instituciones educativas realicen 
actividades extracurriculares con actividades que tengan mayor movimiento. 
En España, Torrego y Moreno (2004) crean un modelo estratégico para la 
actuación global sobre conflictos en centros educativos ”proyecto Atlántida”18 el 
cual se fundamenta en abordar los conflictos desde una perspectiva de 
colaboración y todos los miembros de la institución educativa son protagonistas 
para transformar la realidad y generar ambientes pacíficos , justos y democráticos. 
Por otro lado, se cuenta con los hallazgos obtenidos en el estudio “Dinámicas de 
conflicto como sistemas de aprendizaje” en el colegio Luis López de Mesa”19, 
Caicedo y Rocha (1998), indagan cómo los estudiantes manejan sus conflictos, 
realizan el diagnóstico de las estrategias de los estudiantes, analizan los 
resultados obtenidos y presentan alternativas para gestionarlos pedagógicamente. 
Además, construyen un modelo de Gestión del conflicto fundamentado en la 
mediación y crean redes de instituciones escolares para discutir problemáticas de 
convivencia escolar. 
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A nivel local, Quintero y Rentería (2009) realizaron la investigación “Diseño de una 
estrategia de Gestión Educativa para mejorar los niveles de convivencia en el 
colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar en la jornada mañana”20. La 
estrategia está fundamentada en la Gestión Interpersonal y administrativa para 
apoyar y fortalecer las funciones y la gestión escolar del rector. 
Algunos de los resultados de la investigación de Rentería y Quintero, dan cuenta 
de cómo el rector o docentes administrativos deben ser quienes proponen, 
gestionan y lideran proyectos o estrategias educativas con la participación activa 
de los miembros de la comunidad educativa, asimismo el directivo docente y los  
profesores deben facilitar acciones que fortalezcan la cultura ciudadana, los 
valores y la convivencia pacífica  para que se dé la calidad educativa. 
De otro lado, en la investigación realizada por Chaux (2002) a estudiantes de 
escuelas públicas de Bogotá en edades de 8 a 14 años que vivían en barrios de 
estrato 1 y con altos índices de violencia, encontró que los niños y niñas y 
adolescentes usaron la agresión física (pegar, patear, empujar, cachetear, tirar 
piedras)  en un 35% de sus conflictos reciente y un 80% utiliza como estrategia 
para los conflictos el imponer sus intereses21. Siendo evidente que la agresión es 
una de las formas más comunes  de resolver los conflictos entre los estudiantes.  
Con lo expuesto hasta el momento se puede evidenciar que todas estas 
investigaciones diseñaron y aplicaron propuestas, estrategias y actividades para 
reducir la agresión escolar y mejorar la convivencia entre los estudiantes de 
primaria, demostrando la importancia que tiene abordar esta problemática en los 
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escenarios educativos y sociales en los que permanentemente interactúa el ser 
humano. 
Por ello, el diseño del modelo de gestión de convivencia estará basado en 
estrategias que desarrollen las competencias comunicativas, expresión corporal, 
juegos cooperativos, dinámicas de grupo y juego de roles; lo que permitirá 
desarrollar habilidades comunicativas, valores, conocimiento de sí mismo y del 
otro, para que los estudiantes de tercero y cuarto primaria del Colegio Luis 
Eduardo Mora Osejo resuelvan sus conflictos.  
Además, es imprescindible reconocer que los estudiantes deben proponer  
alternativas de solución de un conflicto, ya que ellos son los protagonistas del 





Para la presente investigación,  se tuvieron en cuenta las siguientes revisiones 
teóricas con el fin de dar mayor claridad  a la propuesta de trabajo que se va a 
implementar.  
5.1 CONFLICTO 
El conflicto se origina en situaciones que involucran a dos o más personas que 
entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, como se mencionó en el 
planteamiento del problema y donde las emociones y los sentimientos tienen 
especial preponderancia. 
Los conflictos pueden ser “útiles y valiosos si se gestionan constructivamente 
puesto que ofrecen a todos los implicados la posibilidad de utilizar y desarrollar su 
razonamiento cognitivo y moral, al tiempo que entrenan unas relaciones sociales 
más satisfactorias para todos”22 
En este sentido, el conflicto no es sinónimo de agresión, pero un mal manejo de la 
situación puede afectar la convivencia. De esta manera, para este estudio de 
investigación, el conflicto tiene una connotación positiva, ya que permite generar 
cambios, los cuales pueden ser una oportunidad para aprender y crecer como 
seres humanos. 
5.1.1 Resolución de Conflictos  
Es una habilidad social que contribuye y enriquece la vinculación entre las 
personas que tienen la intención y voluntad de resolver un altercado. Por tanto, el 
proceso de resolución pacífica de conflictos involucra “reconocer igualdad de 
derechos y oportunidades entre las partes en la búsqueda de una solución que 
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satisfaga a ambas partes, restablecer la relación y posibilitar la reparación si fuere 
necesario”23.  
De esta manera, para resolver conflictos es necesario conocer tres facetas 
reconocidas en todo conflicto, según Galtung (1998) 
“Reparación: Consiste en una intervención reparadora de los daños infligidos en 
distintos niveles: daños a las personas, ya sean individuales o colectivos. 
Reconciliación: Se proyecta al futuro, en el sentido de que abre una trayectoria 
distinta a la relación. Por medio de comisiones como el equipo de mediación del 
centro. Resolución: Es la superación de la violencia. Los procedimientos actúan 
profundizando en la democracia, tratando de resolver y superar sus 
contradicciones mediante la transformación creativa y no violenta de los 
conflictos”24. 
Es por esto que la escuela (al ser un lugar donde convergen multiplicidad de 
saberes y culturas), debe asumir esta tarea diseñando estrategias  en las cuales 
los niños adquieran las herramientas para resolver sus conflictos de manera 
pacífica, reflexiva, y por ende  logren reparar a las personas que han ofendido 
logrando que se dé un proceso de reconciliación y resolución genuino; que no solo 
contribuya a resolver el conflicto inmediato, sino que permita preparar a los niños 
para construir una mejor sociedad. 
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Es una acción violenta e intencionada, que “forma parte de los actos de violencia 
(un golpe, un insulto)”25 en este sentido la agresión hace parte de la violencia pues 
constituye un acto negativo hacia otra persona. De igual forma, Fernández la 
considera como “el acto en sí, un acto palpable y efectivo”26. Es por ello que la 
agresión al ser parte de la violencia es un comportamiento que se aprende e 
instaura. 
5.2.1 Agresión Escolar 
En las instituciones educativas se presentan situaciones de agresión donde los 
integrantes pueden actuar ante los conflictos, de esta forma la normatividad 
nacional vigente la define como: ”Toda acción realizada por uno o varios 
integrantes de la comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros 
miembros, donde por lo menos uno es un estudiante”27. 
La agresión es un fenómeno que sucede generalmente cuando los estudiantes 
presentan conflictos entre sí, a pesar de que no es una conducta generalizada, si 
se ha podido observar que la mayoría de los estudiantes alguna vez han 
reaccionado de manera agresiva con sus compañeros. Otros estudiantes, como 
los que competen a este estudio utilizan las agresiones de manera más frecuente 
para resolver sus conflictos. Lo anterior afecta notoriamente la convivencia y crea 
un clima escolar inadecuado para todos los estudiantes del curso. 
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5.2.1.1 Tipos de Agresión 
El decreto reglamentario 1965 de septiembre de 2013 clasifica la agresión en:  
“Física: acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la integridad 
de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, 
rasguños, pellizcos, jalón de pelo entre otras. Verbal: “Acción que busque con las 
palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 
apodos ofensivos, burlas y amenazas. Gestual: Acción que busque con los gestos 
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros Relacional: Acción que 
busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 
grupos, Aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente la imagen o estatus que tiene la persona frente a otros. 





5.2.1.2 Situaciones  de la Agresión 
Según el decreto 1965 del 2013 que reglamenta la ley 1620 de 2013 en el artículo 
40 se pueden presentar situaciones que afectan la convivencia escolar y se 
clasifican en tres tipos: 
“Tipo l. Conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso 
generan daños al cuerpo o a la salud. Tipo II. Situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las 
características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 
siguientes características: Que se presenten de manera repetida o sistemática y 
que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 
cualquiera de los involucrados. Tipo III. Situaciones de agresión escolar que sean 
constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, 
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referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen 
cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente”
29
. 
La temática que se viene abordando sobre agresión escolar, reviste gran 
importancia para el país, razón por la cual el  gobierno de la república de Colombia 
ha establecido la ley de convivencia escolar y su decreto reglamentario como se 
mencionó anteriormente. Lo antepuesto permite dilucidar la preocupación que 
existe por ser garantes de los derechos de los niños y de comprender que la 
violencia es un fenómeno que afecta a la sociedad y que indiscutiblemente las 
escuelas están enfrentando esta problemática.  
 
Es por esta razón que se ha iniciado con una visibilización de la problemática y 
con la unificación de criterios; con el fin de comenzar a detectar las situaciones 
problemas que aquejan a los estudiantes en este caso (situaciones y tipos de 
agresión)  y de brindar  las herramientas para que las Instituciones conozcan las 
estrategias y comprendan de qué manera deben actuar ante esta realidad. 
Para el caso particular, la legislación  vigente permite ser un punto de partida para 
caracterizar a la población y tener claro cuáles son los mecanismos que se deben 
seguir. 
 
5.3 DESARROLLO MORAL  
Teniendo en cuenta  las problemáticas de convivencia que se presentan en los 
grados tercero y cuarto, es necesario conocer el desarrollo moral en estas edades, 
al respecto Kohlberg plantea: ”En esta etapa, entre los 8 y 10 años se desarrolla la 
moral autónoma es decir inicia el despertar de la toma de decisiones los niños y 
niñas comienzan a  entender  que sus actos afectan al otro”30, por lo tanto en 
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estas edades empiezan a ser más autónomos y a reconocer las consecuencias de 
sus actos siendo una etapa de transición que se hace necesario acompañar. 
En relación a la concepción de justicia los niños y niñas “entiende la justicia como 
igualdad, lo justo es un trato igual para todos sin tener presente las circunstancias 
personales de cada sujeto”31. Por lo cual actúan como son tratados y le cuesta aun 
ponerse en el lugar del otro. Sin embargo “las reglas surgen del acuerdo mutuo 
haciéndolas comprensibles e interiorizándolas”32.  
Este apartado demuestra que los niños pueden llegar a acuerdos y construir 
reglas con el otro entendiéndolas y llevándolas a cabo, lo cual favorece el diseño 
del modelo, porque los niños pueden participar con sus aportes en su elaboración, 
apropiarlo y generar cambios significativos en su relación con los demás, lo que 
por ende ayudará a resolver los conflictos que se les presenten. 
5.4 GESTIÓN 
Este concepto nace en la administración, sin embargo la institución educativa por 
ser una organización que aporta en la formación de seres humanos, debe 
adaptarse y aplicar este concepto en su dinámica institucional. Definiéndose la  
gestión como “relación con el ordenamiento y disposición de los medios para 
lograr un fin propuesto”33.  
Por lo tanto, en este caso en particular para que lleve eficientemente al logro de 
los objetivos propuestos, se tendrá en cuenta que al diseñar el modelo de gestión 
en convivencia este acorde al contexto, lo que hace necesario que en su 
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construcción participen los padres de familia, acudientes, personal docente y 
estudiantes. De tal forma que sus contribuciones y conocimiento de la realidad, 
permita establecer estrategias y actividades que favorezcan la resolución de 
conflictos.  
5.4.1 Planeación Estratégica 
Para gestionar eficientemente se hace necesario que toda institución educativa 
oriente las acciones enmarcadas en una planeación estratégica definida como       
”proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los 
objetivos y los recursos de la institución educativa con las cambiantes 
oportunidades del mercado, modelando y remodelando los servicios y productos 
del colegio de manera que se combinen para producir un desarrollo y resultados 
satisfactorios”34.  
De este modo, la propuesta del modelo de gestión de convivencia aporta 
significativamente en las acciones que el comité de convivencia institucional debe 
desarrollar de forma organizada y debidamente enfocada, por lo cual la planeación 
estratégica contribuye a esto, debido a que “da un marco de referencia para la 
toma de decisiones que van a influir en forma determinante en el desarrollo 
institucional, permitiendo afrontar adecuadamente los cambios y convocando a 
todos los integrantes de la institución educativa”35 . 
5.4.2 Gestión Educativa 
La gestión educativa está concebida desde el Ministerio de Educación Nacional 
como “un proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las 
instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía 
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institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales”36.  
En este sentido el Ministerio de Educación Nacional determina en la Guía de 
mejoramiento Institucional cuatro áreas específicas, “La  gestión académica, 
directiva, administrativa y comunitaria”37.Estas áreas tienen un enfoque y unos 
propósitos diferentes, sin embargo tienen como fin último, trabajar en equipo y 
lograr el éxito de la Institución.  
Casassus(2000) define la gestión educativa como “una disciplina reciente que 
busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la 
educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en 
el campo de la educación”38. Otro concepto lo plantea Longas(2006) quien define 
la gestión escolar “más que una suma de técnicas o una fórmula mágica, hace 
referencia a una forma de dirigir con rumbo”39 
De acuerdo con las anteriores definiciones se puede  concluir que la gestión 
educativa es la forma de organizar el Colegio al servicio y cumplimiento del 
Proyecto Educativo Institucional y  de las agendas nacionales e internacionales,  
permitiéndoles alcanzar sus objetivos y metas a través de unas estrategias, 
recursos, responsables y  tiempos determinados. La gestión educativa implica 
competencias como: liderazgo, comunicación,  cultura organizacional, planeación 
estratégica,  trabajo en equipo,   negociación, entre otras, que solo son posibles  
con el compromiso de toda la institución educativa.  
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La gestión en el Colegio Distrital Luis Eduardo Mora Osejo se define como” la 
planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento de los procesos educativos 
liderados por un equipo directivo que coordina las actividades, optimiza los 
recursos, alcanzando las metas y objetivos propuestos en los plazos establecidos 
con un alto grado de responsabilidad y compromiso. Impactando la comunidad 
educativa, garantizando así el alcance del horizonte institucional, visión y la 
misión”40.  
5.4.2.1 Gestión Comunitaria 
Específicamente para el trabajo que se realizará en convivencia en la Institución, 
denota gran interés la Gestión Comunitaria dada la necesidad de contar con la 
participación de la comunidad educativa  (padres, estudiantes y docentes) para 
generar cambios reales que no solo se queden en la Institución, sino que sean 
trasladados a todas las esferas de la vida cotidiana. 
La gestión comunitaria cuenta con los  siguientes procesos: 
“Proyección a la comunidad: Poner a disposición de la comunidad educativa un 
conjunto de servicios para apoyar su bienestar. Participación y la convivencia: 
Contar con instancias de apoyo a la institución educativa que favorezcan una sana 
convivencia basada en el respeto por los demás, la tolerancia y la valoración de 
las diferencias. Prevención de riesgos: Disponer de estrategias para prevenir 
posibles riesgos que podrían afectar el buen funcionamiento de la institución y el 
bienestar de la comunidad educativa”41. 
Esta gestión repiensa y re-significa la relación escuela-comunidad teniendo en 
cuenta referentes como el Manual de Convivencia, los resultados de las 
evaluaciones,  los proyectos transversales y el contexto de la institución, con los 
cuales  indaga la realidad para diseñar estrategias de prevención, convivencia,  
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inclusión y permanencia que potencian la relevancia y pertinencia del Proyecto  
Educativo Institucional y su democratización mediante procesos de  participación 
ciudadana.  
5.4.2.2 Gestión de la Convivencia 
La gestión de la convivencia de un centro escolar es “un conjunto integrado de 
planteamientos de índole educativa, que tratan de argumentar una serie de 
intervenciones para prevenir y hacer frente a los problemas de disciplina que 
puedan tener lugar en el centro”42. En este sentido, las acciones que se lleven a 
cabo están orientadas a resolver los conflictos y por ende  mejoran la convivencia. 
Según Mena43(2008), “La convivencia debe ser gestionada por tratarse de 
aprendizajes fundamentales en la formación de las personas y por ser la 
escolaridad la primera experiencia de convivencia ciudadana. Una convivencia 
escolar democrática, pacífica, respetuosa e inclusiva, modela una sociedad del 
mismo tipo y da oportunidades de aprendizaje a todas y todos los estudiantes”. La 
convivencia, por tanto, no puede ser dejada al azar, pues sólo intencionándola es 
posible formar en los valores, actitudes y habilidades que requiere dicha sociedad. 
 Para lograr una escuela que conviva como una comunidad para el aprendizaje de 
todos y todas, es necesario gestionar, planificar, coordinar y evaluar las acciones 
en este ámbito. Desde una perspectiva legal, tanto la Ley 115 de Educación,  
como los estándares curriculares y con la ley 1620 Sistema Nacional de 
Convivencia escolar, otorgan a la escuela la misión de formar integralmente a sus 
estudiantes, incluyendo en ello la capacidad de convivir con otros. Por tal razón, 
existen tres aspectos que llevan a gestionar la convivencia.  
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 Aprender a convivir es parte del desarrollo integral de las personas. 
 Formar en convivencia permite convivir en la diversidad. 
 Para enseñar y aprender, la escuela tiene que organizar la convivencia 
interna. 
Teniendo en cuenta la guía de reflexión técnica del Programa de apoyo a la 
gestión del clima y convivencia escolar del Ministerio de Educación y del Gobierno  
de Chile, es importante diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de la Convivencia 
Escolar porque “el clima y el aprendizaje de la convivencia escolar deben formar 
parte de una práctica habitual del quehacer institucional del establecimiento, 
donde se ordenen, evalúen y modifiquen las acciones, a manera de lograr 
objetivos intencionados y planificados entorno a las necesidades de cada realidad 
y cultura escolar”44 
5.4.2.3 Modelo de Gestión  
De acuerdo al diccionario de definiciones se concibe como:” un esquema o marco 
de referencia para la administración de una entidad”45. En este caso, sería el 
esquema en el que las instituciones educativas llevan a cabo las actividades y 
procesos al interior de las mismas. 
 Asimismo, se define como la “forma sistemática y racional para la toma de 
decisiones propias de la organización”46 de esta manera se busca diseñar un 
modelo de gestión que responda a las necesidades de la institución, donde las 
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decisiones se tomen de forma consensuada y organizada por los integrantes de la 
comunidad educativa y que permita eficientemente el alcance de los objetivos 
institucionales. Es por ello, que para cambiar el modelo de gestión se requiere 
responder las siguientes preguntas ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? 
y ¿cómo se está haciendo?47 
En este sentido, al realizar el diagnóstico de la institución educativa objeto de 
estudio, se encontró la necesidad de hacer cambios en  el modelo de gestión que 
tiene en convivencia, ya que actualmente en la institución educativa se 
implementa el modelo relacional48 el cual se fundamenta en el diálogo para 
resolver los conflictos, pero no está siendo efectivo, pues se continúan 
presentando dificultades en este aspecto. 
 
5.4.2.4 Modelos de la Gestión de la Convivencia Escolar  
Son entendidos como el “conjunto de planteamientos educativos, que tratan de 
guiar las actuaciones concretas que se adoptan desde una perspectiva de centro, 
a  optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje, afrontar las problemáticas de 
disciplina, prevenir y erradicar la agresión”49  Estos modelos son diferentes en 
cada institución educativa, ya que cada una cuenta con contextos diversos y por lo 
tanto deben diseñarse de acuerdo a“las necesidades, la realidad social, 
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organizativa y curricular de los centros, por lo que cada uno deberá definir el 
suyo”50. 
En este sentido, cada Institución educativa tiene la responsabilidad de reflexionar 
acerca sus procesos, la población y las necesidades de dicho  contexto para así 
diseñar sus propios modelos de Convivencia. 
En la actualidad existen tres modelos de intervención ante los comportamientos 
violentos (Torrego, 2001): el Modelo Sancionador o Punitivo, el Modelo Relacional 
y el Modelo Integrado51. 
El Modelo Sancionador o Punitivo es “la aplicación de un castigo como medida 
principal de intervención, imponiendo una sanción al alumno que agrede, no hay  
una reconciliación entre las partes en conflicto, y por ello ninguna de las partes 
tiene intención de hablar con el otro sobre lo sucedido”52 
De otro lado, el  Modelo Relacional se fundamenta en “el diálogo y la buena 
disposición de las partes enfrentadas, donde los implicados son los encargados de 
buscar una solución que satisfaga a ambos”53 lo cual puede tener limitaciones 
pues este modelo es el que actualmente se implementa en la institución donde los 
estudiantes son motivados por los docentes a resolver sus conflictos, pero muchas 
veces las solución no es duradera en el tiempo. 
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Por último, se encuentra el  Modelo integrado, el cual compagina los anteriores 
modelos: 
“Se trata de un sistema participativo, que propicia la resolución del conflicto 
alentando la comunicación directa entre las partes, estas, por iniciativa propia o 
alentadas por otros, buscan a través del diálogo el entendimiento mutuo y el 
consenso. La persona agredida recibe una reparación directa y el camino hacia la 
reconciliación y la resolución está abierto, a través de la búsqueda del acuerdo”54. 
Asimismo, debe contener los siguientes elementos: 
“Un sistema de normas de regulación de la convivencia, elaborado y aceptado por 
todos, como un pequeño pacto de convivencia de aula y de centro. Una estructura 
organizativa en el centro para el tratamiento de conflictos, como el sistema de 
diálogo y otros canales de comunicación. Crear un marco protector, mediante la 
introducción de cambios en el currículo escolar, haciéndolo más inclusivo, 
dialógico y democrático, favoreciendo la colaboración de las familias con el centro 




De acuerdo con Galtung (1998) se considera que  los conflictos deben seguir un 
proceso y aplicado al modelo integrador se puede considerar este si ofrece  “La 
Reparación con respecto a la persona o personas, la Reconciliación al dedicar 
atención a la mejora de la relación entre las partes y Resolución al plantear un 
diálogo sincero para que los conflictos subyacentes puedan ser escuchados y por 
tanto atendidos y resueltos dentro de una búsqueda del acuerdo, etiquetando los 
conflictos y no a las personas”56 
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Con lo expuesto hasta el momento se evidencia que los resultados más 
beneficiosos en materia de convivencia escolar se obtienen con el modelo 
Integrado creando un ambiente propicio para diálogo y el entendimiento de todos, 
enseñando habilidades y ofreciendo alternativas a los conflictos. A continuación se 
presenta la figura 1, la cual representa lo anteriormente dicho sobre el modelo 
integrador: 
 
Figura 1. Modelo Integrador Torrego (2001)   
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para analizar en detalle la agresión escolar entre estudiantes, se requiere de un 
tipo de investigación cualitativa, la cual para Bonilla y Rodríguez “es la exploración 
del contexto estudiado para lograr las descripciones más detalladas y completas 
posibles de la situación, con el fin de explicar la realidad subjetiva que subyace a 
la acción de los miembros de la sociedad”.57  
En este sentido, este tipo de investigación permite comprender las relaciones 
existentes entre los participantes y su realidad, la cual es dinámica y cambiante 
por lo que es necesario usar un método que permita interpretar el fenómeno de la 
agresión escolar entre pares. 
En concordancia con lo anterior, se tuvo en cuenta el estudio de Caso, el cual 
según Cerda (2202) se asocia con determinados sucesos, acontecimientos e 
incidentes que le ocurren a una persona o a un grupo de personas; con el 
propósito de comprender el ciclo vital de una unidad individualizada o 
correspondiente a un individuo, un grupo, institución social o comunidad.58 En este 
sentido la agresión escolar es un acontecimiento que se presenta en los colegios 
específicamente en la institución educativa distrital Luis Eduardo Mora Osejo.  
El proceso de investigación se organizó a través de fases metodológicas como lo 
plantea Pantevis (2009) 59 
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6.1 FASES DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 
6.1.1 Fase I: Delimitación de la situación a investigar 
En esta fase se realizó un acercamiento al contexto  y una revisión bibliográfica 
con lo cual se logró definir la problemática a investigar. 
6.1.1.1 Acercamiento contextual: En primer lugar  se utilizó la observación que a 
la luz de Bonilla y Rodríguez “permite al investigador conocer directamente el 
contexto  lo que facilita acceder al conocimiento cultural de los grupos a partir del 
registro de las acciones de las personas en su ambiente cotidiano”.60 Con este 
instrumento se observaron diferentes momentos de la jornada escolar como las 
clases, incluyendo educación física y el momento de descanso registrando la 
información  en un  Diario de Campo (Anexo A) de este modo se logró identificar la 
problemática de investigación, los estudiantes presentan un comportamiento 
agresivo con sus pares. 
 
De igual forma se empleó la entrevista, la cual “es un intercambio de ideas, 
significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio son 
las palabras” 61 este instrumento (Anexo B) se aplicó con la docente de educación 
física quien interactúa con todos los estudiantes de básica primaria en su espacio 
académico, confirmando el fenómeno de agresión escolar  que aqueja la 
institución específicamente en los grados tercero y cuarto de primaria. 
6.1.1.2 Acercamiento teórico: Al establecer el planteamiento del problema se 
realizó un análisis bibliográfico sobre la agresión escolar, teniendo en cuenta 
investigaciones y teorías  sobre el tema, dando lugar así a la construcción de los  
antecedentes  y el marco teórico del proyecto, de este modo se logró reconocer 
que los más apropiado según las condiciones del contexto educativo es diseñar un 
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modelo de gestión de convivencia para esta población, involucrando a los 
diferentes actores de la comunidad educativa ( estudiantes, padres y  docentes). 
 
6.1.1.3 Meta a alcanzar: De acuerdo a los referentes contextuales y teóricos se 
planteó la pregunta de investigación, se definió el objetivo del proyecto y los pasos 
que se tuvieron en cuenta para lograrlo. 
 
6.1.1.4 Criterios selección de participantes: En consecuencia con el objetivo 
trazado, se procedió a delimitar los participantes de estudio, a partir del 
cumplimiento de los siguientes criterios: 
 Estudiantes  
Estudiantes de grado tercero y cuarto de primaria que hayan cometido falta graves 
y gravísimas contra el manual de convivencia.  
Estudiantes de los grados mencionados que presentan conductas de agresiones 
contra sus compañeros, impactando negativamente la convivencia en la 
Institución. 
Anotaciones en el observador de agresiones verbales y físicas. 
 Padres de familia 
Acudientes de estudiantes que cumplen con los  anteriores criterios  
 Docentes 
Docentes que acompañan los procesos académicos en los grados tercero y cuarto  
de primaria.  
6.1.2  Fase II: Instrumentos de recolección de datos 
En coherencia con el tipo de investigación cualitativa, los instrumentos que se 




6.1.2.3 Observación: Este instrumento se utilizó en diferentes momentos de la 
jornada escolar donde los estudiantes interactuaban con sus pares, espacios 
como: salones de clase, áreas comunes (baños, patio) con el fin de identificar los 
tipos de agresión que se presentaban entre sí, se realizó un total de seis 
observaciones registradas en Diarios de Campo. (Anexo C) 
 
6.1.2.4 Entrevista: Se aplicó la entrevista en la modalidad de grupos Focales, los 
cuales constituyen un espacio público ideal para comprender las actitudes, 
creencias, saber cultual y las percepciones de una comunidad en relación con 
algún aspecto particular del problema que se investiga62  
De este modo, se implementaron tres tipos de grupos Focales. Uno dirigido a 
padres, otro a docentes  y otro grupo dirigido a estudiantes.  
 Grupo Focal a padres:  
Con este grupo de participantes se tuvo como propósito, caracterizar las 
dinámicas familiares en torno a la resolución de conflictos y los procedimientos 
que usan para resolverlos. Antes de iniciar para caracterizar la población en 
términos demográficos, socioeconómicos y culturales se aplicó una encuesta a los  
padres de familia (Anexo D). 
Luego,  los padres se presentaron  y comentaron cómo era un día normal en su 
hogar, lo anterior con el fin de evidenciar las dinámicas familiares y generar un 
ambiente de confianza. Seguido a ello, se presentaron varios elementos 
detonadores en este caso imágenes  de una familia discutiendo y el niño 
observando, un padre con una correa con la intención de castigar de manera física 
a su hijo, entre otros, paralelo a las imágenes él dinamizador del grupo hizo 
preguntas a los padres de familia sobre su propia realidad; esto incitó a los padres 
de familia a expresar sus sentimientos, la forma de pensar frente a los otros 
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padres y cómo reaccionan ante una determinada situación, lo que generó la 
participación activa de los asistentes. 
 Grupo Focal a Docentes:  
Con este grupo de participantes se pretendió conocer los comportamientos 
agresivos que los niños presentan durante la jornada escolar y las estrategias que 
los docentes emplean para resolver los conflictos entre los estudiantes. Antes de 
iniciar para caracterizar la población diligenciaron hojas de asistencia (Anexo E) 
Luego los docentes se saludaron  y comentaron cómo era la rutina de un día en el 
salón de clases, lo anterior con el fin de evidenciar las reglas y dinámicas 
escolares, lo que propició aún más el diálogo.  
Seguido a ello se presentó un elemento detonador en este grupo, el caso 
hipotético y común en la Institución de un niño con dificultades convivenciales y 
con una familia disfuncional (Anexo F), esto permitió que los docentes 
relacionaran el tema con casos reales de sus aulas de clase y comentaran tanto 
las estrategias que cada uno implementa, como las dificultades que han tenido 
para  manejar estos casos, así como se pudo evidenciar la falta de unificación de 
criterios entre el grupo docente. 
 Grupo Focal a estudiantes:  
Del mismo modo se realizó un grupo Focal con los niños participantes con el fin de  
diagnosticar los tipos de agresión e identificar los procedimientos que se siguen 
para resolver los conflictos.  
En primer lugar los niños se presentaron  y comentaron cómo era un día normal 
en su hogar, lo anterior con el fin de evidenciar las dinámicas familiares y generar 
un ambiente de confianza. Seguido a ello, se presentaron varios elementos 
detonadores en este caso imágenes de una familia discutiendo y el niño 
observando, un padre con una correa con la intención de castigar de manera física 
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a su hijo, entre otros, (Anexo G). Paralelo a las imágenes él dinamizador del grupo 
hizo preguntas a los niños sobre estas y sobre las vivencias de cada uno; algunos 
niños se observaron al iniciar nerviosos, pero luego al escuchar a sus compañeros 
hablar se sintieron en confianza para expresar sus opiniones y comentar su 
realidad. 
6.1.2.5 Observador del estudiante: Se revisaron los documentos donde los 
docentes  registran el proceso académico y convivencial de cada educando, en la 
institución educativa se denomina Observador del estudiante (Anexo H), con el fin 
de  identificar los tipos de agresión que se generan y los procedimientos que 
utilizaron los docentes para resolver dichas dificultades. Esto se realizó a través 
del análisis documental que según García (1993) es “un conjunto de operaciones 
destinadas a representar el contenido y la forma de un documento, para facilitar su 
consulta o recuperación o incluso para generar un producto que le sirva de 
sustituto”63 .  
6.1.2.6 Lista de Chequeo: Corresponde a “la lista de comprobación que sirve 
para servir de guía y recordar los puntos que deben ser inspeccionados en función 
de los conocimientos, se responderá SI o NO, concretamente es una lista de 
comprobación de determinadas condiciones de trabajo compuesta por varios 
ítems que pueden contener una o varias preguntas según sea el caso”64. 
Este instrumento se utilizó para revisar la política Institucional de Convivencia 
Escolar, frente a la normatividad vigente, Ley 1620 de 2013 Sistema Nacional de 
Convivencia y su respectivo decreto reglamentario 1965 de 2013, con el  fin de 
identificar los procedimientos establecidos por la Institución para resolver los 
conflictos entre los educandos (Anexo I) 
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6.1.2.7 Validación de la entrevista: Para verificar la pertinencia y  claridad  de las 
preguntas de las entrevistas, se solicitó la revisión de un experto en investigación, 
quien sugirió algunos  cambios a los instrumentos. Se hicieron las modificaciones 
pertinentes y se aplicó una prueba piloto de validación  a un padre de familia de 
tercer grado de  la misma Institución Educativa, con características muy similares,  
pero que no hace parte del grupo de los participantes; con el fin de precisar si el 
instrumento ya estaba en óptimas condiciones para ser aplicado. 
 
6.1.3 Fase III: Análisis de la Resultados 
En esta fase se analizó la información recolectada en diarios de campo, 
observadores de los estudiantes y grupos focales, una vez transcritos los 
instrumentos gracias a la saturación de datos, es decir a encontrar que la 
información se repetía en diversos instrumentos y en diferentes participantes se 
establecieron ejes categoriales, para ello se lograron vislumbrar sub categorías las 
cuales se agruparon en seis grandes categorías debido a su relación entre sí; 
como se presenta a continuación: 
Cada categoría fue elaborada a partir de las experiencias narradas por la 
población sujeto de estudio y las observaciones realizadas durante el proceso 











 TIPOS DE FAMILIA 
 REGLAS DESCONTEXTUALIZADAS  
 RELACION DISTANTE CON PADRES BIOLOGICOS 
 ROL  INADECUADO 
 PAUTAS DE CRIANZA INCOHERENTES  
 TIEMPO PARA COMPARTIR 
 OTROS CUIDADORES 
 INFLUENCIA  DE LA TELEVISIÓN 
 CONCEPCION DEL CORRECTIVO 
 ESCUCHA ACTIVA 
 VALIDACION DE LA AGRESION 
 CONCEPCION DE LA NORMA 
 APRENDIZAJE POR OBSERVACION 
 VIVENCIAS PASADAS VIOLENTAS 
AGRESION 
FAMILIAR 
 AGRESION VERBAL PADRES A HIJOS 
 AGRESION VERBAL ENTRE PAREJA 
 AGRESION FISICA ENTRE PAREJA 
 AGRESION FISICA ENTRE HERMANOS 
 AGRESION FISICA PADRES A HIJOS 
 AGRESION VERBAL HIJOS A PADRES 
 SENTIMIENTOS  ANTE LA AGRESION DE PADRES 
AGRESION 
ESCOLAR 
 AGRESION FISICA ESCOLAR 
 AGRESION ENTRE PARES  
 AGRESION VERBAL ESCOLAR 
 AGRESION VERBAL A DOCENTE 
PROCEDIMIENT
OS  PARA 
RESOLVER LOS 
CONFLICTOS 
 PROCEDIMIENTO TIEMPO  FUERA 
 PROCEDIMIENTO DIÁLOGO 
 CORRECTIVOS   
 PROCEDIMIENTO AYUDA EXTERNA 
 DESCONOCIMIENTO DE MANEJO 
PROCEDIMIENTOS  INEFICACES 
 PROCEDIMIENTO PENSAR ANTES DE ACTUAR 
 POCO USO DEL OBSERVADOR   
 CONDUCTO REGULAR 
FALLAS EN EL CONDUCTO REGULAR 
PROBLEMÁTIC
A SOCIAL DEL 
BARRIO 
 PROBLEMÁTICA SOCIAL DEL BARRIO 
ESTRATEGIAS 
DOCENTES 
 COMPROMISO DE PADRES: 
  ASISTENCIA A LOS LLAMADOS DE LA INSTITUCION 




 CUMPLIMIENTO DE LA NORMA. 
 ESPACIOS REDUCIDOS 
 ACCIDENTES 
 JUEGOS AGRESIVOS 
 TIPOS DE JUEGOS 
 NECESIDAD DE TRABAJO CON PAPÁS 
 MANUAL DESCONTEXTUALIZADO 
 TRABAJO EN EQUIPO 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El análisis de los resultados se presenta en el apartado 7. 
6.1.4 Fase IV: Presentación de la Propuesta y conclusiones 
En esta fase de trabajo se diseñó la propuesta Modelo de Gestión de Convivencia 
”Aprendiendo a Convivir”,(la cual se ampliará en el apartado 8) para el diseño 
se tuvo en cuenta el marco legal, el análisis de resultados que arrojó la aplicación 
de instrumentos, es decir las conclusiones generadas de los grupos focales, la 
lista de chequeo de la política Institucional en convivencia frente a la normatividad 
vigente, el análisis de los observadores, las dinámicas familiares, la situación socio 
demográfica de la población, la revisión teórica sobre modelos de convivencia en 
este caso el Modelo de Gestión en Convivencia Integrado y la Planeación 
Estratégica como ruta para ejecutar la gestión de la propuesta. 
En este orden de ideas para aplicar la planeación estratégica del proyecto se 
llevaron a cabo cuatro fases: 
6.1.4.1 Direccionamiento estratégico: En esta fase se definieron los objetivos y 
las metas de  la propuesta. 
6.1.4.2  Diagnóstico estratégico: En este apartado se realizó el diagnóstico de la 
problemática de agresión escolar en relación con el análisis de resultados, del 
mismo modo para establecer los factores internos y externos que inciden en la 
aplicación de la propuesta se elaboró una matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas).  
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6.1.4.3 Estrategias de la Propuesta: Gracias al diagnóstico realizado  se 
plantearon seis estrategias que contiene la propuesta: Reestructuración malla 
curricular, Fortaleciendo mis competencias, De  cara al contexto social, Gestión 
del equipo docente, Atendiendo los conflictos: (reparación, reconciliación y 
resolución), jueces de paz estudiantiles y  Ajuste al manual de Convivencia. 
6.1.4.4 Plan de acción: En esta fase se elaboró el plan de trabajo que detalla  
cuáles son las actividades que hay que ejecutar para  llevar a cabo la propuesta, 
allí se definen  metas,  indicadores, recursos, entre otros.   
Para finalizar y teniendo en cuenta la investigación efectuada se escribieron las 




7. ANALISIS DE RESULTADOS 
7.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  
7.1.1 Padres de Familia 
De un total de 18 padres citados, se evidencia que solo un 55 % de los padres de 
familia acudieron a participar en la actividad, algunos de ellos comentaron que su 
asistencia fue porque la citación coincidió con los días en que se encontraban 
descansando de sus trabajos. Lo que refleja poco tiempo para compartir en familia 
y cumplir con los llamados que realiza la institución educativa.  
Asimismo, en el grupo focal se puede evidenciar que 8 de los participantes son 
madres de familia mientras 2 son padres biológicos de los estudiantes. Lo que 
confirma que las madres son quienes asumen el compromiso en el 
acompañamiento escolar de los hijos, estableciendo las reglas y las pautas de 
crianza. 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 





En la Gráfica 1. Distribución por Edad de los padres de familia, se puede 
evidenciar que el 60% de los participantes oscilan entre edades de 26 y 35 años 
de edad, mientras el 40% oscilan entre 36 y 45 años.  Si se tiene en cuenta que 
los niños se encuentran entre los 8 y los 10 años es evidente que la mayoría de 
madres y padres (en este caso el 60%) eran personas jóvenes en el momento de 
la concepción de sus hijos lo que indica posiblemente inexperiencia para asumir 
determinados roles, además es importante anotar que muchos de los niños que 
conforman la población de estudio no son los hijos primogénitos. 
 
Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 
2013. Elaboración Propia  
____________ 
 
En la gráfica 2 se registra que el estado civil que predomina en el grupo de padres 
es la unión libre con 70% y con un 10% se encuentran el estado soltero, separado 
y casado. Posiblemente se relaciona con los tipos de familia ya que la mayoría son 
familias recompuestas donde las madres y padres se han separado de su primer 
unión marital  y tienden a conformar un nuevo hogar viviendo en unión libre, otras 
familias son  nucleares y extensas, y algunas familias suelen ser mono parentales 




Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 
2013. Elaboración Propia  
____________ 
 
La gráfica 3. informa acerca del número de hijos  que tienen los participantes, en 
primer lugar se observan  3  hijos  representado en un  40% seguido de 4 hijos con 
un 20% y con un 10 % cada familia con  1,2,5,6 hijos.  Lo anterior permite dilucidar 
que pocas familias del sector planean tener un solo hijo, sino más bien las familias 
tienden a ser numerosas, además, al examinar  la gráfica 2, se observa una 
relación entre el hecho de que los hogares se han diluido y  el hecho de que los 
























Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 
2013. Elaboración Propia  
____________ 
 
La gráfica 4. Nivel Educativo de los Padres de familia: demuestra que un 50%  de  
los padres cursó la secundaria incompleta, seguido con un 20% que solo cursó la 
primaria incompleta y alcanzaron el nivel educativo técnico; solo los que tienen la 
primaria completa es de un 10%. Lo que se puede analizar es que el 50%  de los 
padres, es decir la mayoría,  tiene un nivel educativo de secundaria sin terminarla 
y un 30% llego hasta primaria, siendo esto un nivel bajo para el nivel de formación 
de los padres de familia. Esto puede influir en la falta de conocimiento sobre otras 
formas de solucionar conflictos, corregir, hacer justicia y defenderse, ya que la 
mayoría de padres de familia validan la agresión usándola en sus hogares y la 





















Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 
2013. Elaboración Propia  
____________ 
En la gráfica 5. Ocupación de los padres de Familia, se puede observar la 
ocupación de los padres y madres de familia para subsistir,  la mayoría de 
participantes, un 40 % se dedican a  las labores del hogar,  seguido de un 30% de 
padres que se encuentran  empleados en  algún oficio como atender una 
pescadería, manejar una buseta, o auxiliar de ventas y un 10% de los 
participantes se encuentran desempleados, otros desarrollan actividades de  
trabajo informal como reciclaje o vendedores ambulantes y solo un padre de 
familia posee un empleo como técnico. 
Es importante tener en cuenta que esta información corresponde a los padres y 
madres de familia que asistieron a los grupos de discusión y que en ocasiones son 
los que permanecen mayor tiempo con los niños. Por un lado es evidente que 
estas ocupaciones se relacionan con el nivel educativo, las madres que no 
culminaron su secundaria completa, ahora ejercen funciones como amas de casa, 
sin conocer otros estilos de vida, ni experiencias por lo que muy posiblemente 
están repitiendo patrones de crianza aprendidos, además el corto nivel educativo 
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impide que los padres apoyen a sus hijos además del nivel convivencial, a nivel 
académico. Por otro lado, si unas madres se encuentran en el hogar, sus 
compañeros sentimentales por el contrario deben permanecer todo el tiempo 
trabajando para lograr mantener los hogares que como se mencionó 
anteriormente suelen ser numerosos, lo que obviamente está perjudicando los 
tiempos para compartir  en familia y las oportunidades de crearse vínculos 
afectivos sólidos.  
7.1.2 Docentes 
Los docentes participantes son aquellos que actualmente se encuentran como 
directores de curso en los grados tercero y cuarto de primaria, o han estado 
impartiendo clase en estos grados. Se diligenció una hoja de asistencia, (además 
de la información suministrada en los encuentros con los docentes) lo cual  arrojó 
los siguientes resultados. El grupo de docentes, demuestra que el 100% de los 
participantes forman parte del género femenino, esto puede confirmar lo 
mencionado en la categoría agresión escolar donde los estudiantes pueden ver en 














Fuente: Encuesta a padres de familia I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 




Gráfica 6. Distribución por Edad de los Docentes 
26 a 35 años
36 a 45 años
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La gráfica 6. Distribución por Edad de los docentes, expresa que el 80% de los 
participantes docentes oscilan en edades entre  26 a 35 años mientras el 20% se 
encuentra de 36 a 45 años, evidenciando un grupo de  docentes jóvenes muy 
similar al grupo de participantes de padres de familia en este mismo rango de 
edad.  
Al ser los docentes de joven edad puede interpretarse desde dos miradas: es una 
ventaja porque se han graduado de sus universidades hace relativamente corto 
tiempo lo que implica que traen conocimientos más actualizados, además tienen 
mayor cercanía con los niños comprendiendo un poco más sus vivencias, 
presentando mayor flexibilidad y adaptación a los cambios; por otro lado, se 
evidencia como desventaja que  su mocedad carece de experiencia  y bagaje para 
resolver diversas situaciones que un docente de mayor edad y recorrido, podría 
resolver de manera más sencilla, además la corta de edad de algunas impide que 
los niños las perciban más como amiga que como figuras de autoridad. 
 
Fuente: Encuesta a docentes I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2013. 
Elaboración Propia  
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La gráfica 7 evidencia que el 80% de los docentes solo han realizado sus estudios 
de pregrado lo que indica que posiblemente falta mayor interés u oportunidades 
para que los docentes continúen con la cualificación de su labor,  mientras que 
solo un 20% ha realizado estudios de posgrado. Esta variable es imprescindible ya 
que la formación y reflexión constante es la que permite generar espacios de 
discusión y el diseño de proyectos educativos que favorezcan  el desarrollo 
adecuado de niños y niñas.  
 





La gráfica 8 evidencia que el 80% de docentes tiene experiencia de 1 a 7 años en 
su cargo, mientras un 20% lleva de 7 a 15 años laborando. Teniendo en cuenta las 
tablas 9 y 10, es importante que se revisen las prácticas educativas porque puede 
suceder que los docentes más jóvenes estén cometiendo errores dada su falta de 
experticia en el tema, o que los docentes que llevan muchos años laborando, 
deban replantear sus estrategias de trabajo acomodándose a las realidades 
actuales que viven los estudiantes. 
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7.1.3 Estudiantes  
Para caracterizar a los estudiantes se  obtuvo 8la información del observador, 
documento que registra los datos personales  y las anotaciones del docente sobre 
avances, dificultades, citaciones a padres o cualquier información que sea 
importante registrar a cada estudiante en su proceso escolar. Asimismo,  se 
tuvieron en cuenta las observaciones registradas en los diarios de campo  y en las 
impresiones generadas en los encuentros con los estudiantes población del 
estudio. 
 
Fuente: Observador del estudiante  I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2013. 
Elaboración Propia  
____________ 
La gráfica 9 Grado de los estudiantes, evidencia que los participantes del proyecto 
de investigación  son la mayoría del grado tercero con un 67 % y 33% son de 
grado cuarto, por lo que se podría inferir que los niños que se encuentran en grado 
tercero demuestran más conductas agresivas que los niños de grado cuarto, esto 
puede deberse a las estrategias empleadas por los docentes o al nivel de madurez 
en el que ya se encuentran los niños de grado cuarto,  siendo más reflexivos y 












Fuente: Observador del estudiante  I.E.D Luis Eduardo Mora. Jornada tarde. 2013. 
Elaboración Propia  
____________ 
 
A través de la gráfica 10 Distribución por Género de los Estudiantes, se puede 
evidenciar que los estudiantes participantes  de la investigación son en mayor 
porcentaje de género masculino con un 61% y de género femenino en un 39 %. 
De lo anterior se puede deducir que los niños por cultura suelen ser más activos 

















En la gráfica 11. Distribución por Edad de los Estudiantes, se puede observar que 
el 50% de los participantes encuentra en la edad de 8 años, seguido de un 39% en 
edad de 9 años, seguido de 6% de 11 años y un 5% de 10 años. De lo anterior se 
puede inferir que la mayoría de los niños que presentan conductas agresivas 
tienen 8 años, edad en la que hasta ahora está comenzando el desarrollo de la 
moral autónoma y aún existe poca habilidad para ponerse en el lugar del otro.  
7.1.5 Dinámica Familiar 
En este objetivo se situaron las categorías: Dinámica familiar, Agresión 
Familiar, en las cuales se describen como se dan estas dinámicas en los hogares 
de los niños, de este modo emergió una categoría muy interesante y es la 
influencia que tiene el entorno inmediato en el desarrollo y en la vida cotidiana de 
las familias y  es la Problemática Social del Barrio. 
Las mayoría de familias participantes son familias nucleares, conformadas por  
padres e hijos, donde ambos padres salen a trabajar como expresa: E.M.C “mis 












los niños quedan solos  al cuidado de sus hermanos o familiares.  Otras familias 
son mono parentales, mujeres separadas quienes deben responder por el hogar y 
deben salir a trabajar dejando a los niños al cuidado de terceros como expresa la 
madre P.L.A “tengo una señora que los cuida” (grupo de discusión padres, 
noviembre 2013)  o al cuidado de familiares como dicen los estudiantes: E M.C y  
E W.V: “estoy  con mi abuelita” (grupo de discusión niños, noviembre 2013).   
Asimismo se encuentran algunas familias recompuestas, donde señoras con sus 
hijos conforman un hogar con una nueva pareja, algunas son amas de casa pero 
se  evidencia un distanciamiento de los niños con el padre biológico como 
menciona una mamá P.L.B “el niño no se ve con el papá  hace 3 años” (grupo de 
discusión padres, noviembre 2013).  
En este sentido, el poco tiempo que comparten lo utilizan viendo televisión como 
dice la madre: P.J.A “nos acostamos a ver televisión” o si están solos P.W.P “mira 
televisión” (grupo de discusión padres, noviembre 2013) lo que ha influido 
negativamente en los niños, ya que en el colegio “están jugando a representar 
reality show,  el capítulo de la noche anterior, las niñas al final discuten porque 
todas quieren ser la chica más linda del programa, de tal modo quedan 
disgustadas y se alejan de las otras” (observación inédita, noviembre 2013) 
también “se encuentran jugando en el descanso con  unos palos en forma  de 
cuchillo que encontraron en el parque, su juego trata sobre  programas  de 
narcotraficantes “(observación inédita, mayo 2013) de esta manera, la formación 
que se da en casa está altamente influenciada por el televisor, pues no existe un 
control de los programas que ven y los niños apropian modelos de conducta 
agresiva  que repiten con sus pares.  
Para corregir a los niños algunos padres los restringen de lo que más les gusta 
pero otros no usan ningún correctivo como expresan algunas madres: P.L.A  “los 
castigos en realidad yo no lo he implementado porque los digo y nunca los he 
cumplido” P.R.V “haber que puedo hacer con ella” “él dice que se viene a clase 
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pero no viene y yo ¿qué puedo hacer?” (Grupo de discusión padres, noviembre 
2013). . En consecuencia consideran que corregir es castigar como expresa la 
madre P.P.L “pero toca castigarlo en la vida para que el aprenda” (grupo de 
discusión padres, noviembre 2013). 
En consecuencia, en las familias la madre no es vista por los niños como figura de 
autoridad utilizan la agresión física para ejercer el control,  asimismo no existe una 
escucha activa por parte de los niños hacia sus madres P.A.G “ toca decirles  
cuarenta mil veces para que hagan caso vaya limpie, vaya recoja eso ,  P.B.R “ 
uno les habla y parece que le estuviera hablando a esa pared, que disque hay que 
hablarle que hay que decirles pero uno le habla a esa pared y al menos esa se 
mueve” P.L.B “yo les hago tres llamados a ellos y nada y pueden estar al frente 
mío” (grupo de discusión padres, noviembre 2013).  
 Lo que posiblemente el estudiante hace una transferencia (sentimientos que 
proceden del pasado pero que el individuo proyecta sobre vínculos sociales 
nuevos) 65 Con las profesoras en el colegio, ya que las docentes  para muchos 
puede representar la figura materna.  D.E.B  “No presta atención a clase se la 
pasa todo el tiempo hablando con su compañero” D.Y.B “No sigue las indicaciones 
de la docente” (grupo de discusión docente, noviembre 2013). 
De acuerdo a lo anterior se concluye  que las reglas en la familia no son 
construidas sino  impuestas,  P.B.R “mientras yo estoy en la casa mis reglas se 
cumplen, pero cómo  yo casi ni vivo ahí entonces….” No se construyen con las 
personas que cuida a los niños P.L.A “la señora q los cuida entonces no me está 
apoyando en lo que yo les estoy diciendo por eso no he podido controlarlos”  y 
muchas veces no son claras, porque los padres exigen algo y se contradicen 
siendo incoherentes con lo que establecen P.J.A “ ella no hace nada, no lava ni los 
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calzones, porque yo se los lavo, el desayuno se lo traigo hasta la cama, es un mal 
que yo les estoy haciendo” (grupo de discusión padres, noviembre 2013). 
7.2.4.1 Agresión Familiar 
 Agresión Física 
Los padres de familia reconocen que corregir a los hijos es pegarles con algún 
objeto :P.S.O “si les pego” P.A.G ”le sacan a uno tanto la piedra que toca 
amenazarlos o darles un correazo” P.J.A “yo le he dado duro” P.B.R “rejo que se 
les dio y no lo niego” P.R.V” Con una chancla es con que yo le pego” (grupo de 
discusión padres, noviembre 2013)  los niños confirman lo anterior  E E.C:” a 
veces me pegan con la correa de cuero, que eso  deja marcado” E V.A “con cable 
de cargadores” E D.A “ con lo primero que encuentre” (grupo de discusión niños, 
noviembre 2013) P.A.G “de vez en cuando un correazo no hace daño” (grupo de 
discusión padres, noviembre 2013)  evidenciándose el uso de la agresión física 
como correctivo.  
De este modo los padres asumen que la agresión física es una forma de hacer 
justicia como expresan el padre P W.P “yo le pegué a mi esposa y le pegué duro 
porque le pegó con una chancleta a la niña” P.W.P: yo me baje con un palo que yo 
cargaba ahí y le rompí la cabeza, para que aprenda que a los niños no se les pega 
y menos en la cara” P. O.C “nosotros cogimos y metimos a la pelada de cabeza en 
el lavadero por pegarle a un niño y meterlo a la alberca” (grupo de discusión 
padres, noviembre 2013)   lo que evidencia un mensaje incoherente : para dejar 
de ser agresivo se corrige con agresión. 
Asimismo, los padres no están de acuerdo con la normas que protegen a los 
menores como explica P.B.R. ”no estoy de acuerdo con esa ley de ahora  jamás lo 
he estado, que ahora los hijos lo demandan a uno” P.A.G “mejor dicho el bienestar 
es que no se les puede pegar porque hay tanto muchacho tan joven fumando 
marihuana robando” P.O.C “anteriormente no existía una ley como ahora, donde 
llegue uno a tocar a la esposa, entonces ella puede ir y a uno lo cogen. Es como 
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un temor que uno tiene para no hacer las cosas, anteriormente no había problema 
ni nada” (grupo de discusión padres, noviembre 2013)  ya que la ley prohíbe la 
agresión y ellos asumen que esto les quita autoridad ante sus hijos, ya que la es 
usada como correctivo.       
En este sentido, los padres validan la agresión física reconociéndola como la 
forma de resolver conflictos:  P W. P “Es que con la letra con sangre entra” P.J.A 
“yo si estoy de acuerdo en que por ejemplo mi hija y la suya (señala a P.A.C ) que 
se la pasan agarradas [hace referencia a pelear] si se agarraron pues que se 
agarren las dos” P.P.L : “entonces hasta mi mamá me dijo está bien que le haya 
pegado pero no le vuelva a pegar” P W.P “si una niña le pega me la toca o me le 
dice groserías, de malas, haga lo que pueda, no se puede dejar de todo el mundo, 
si ya me la vayan a tratar mal me le peguen defiéndase como pueda o haga lo que 
tenga que hacer” (grupo de discusión padres, noviembre 2013)   
 Agresión Verbal 
De acuerdo a lo mencionado en la categoría dinámica familiar donde las madres 
para ejercer la autoridad usan la agresión física se evidencia  que también se 
utiliza la agresión verbal, como expresan los estudiantes E.K.S “mi mamá nos ha 
dicho muchas groserías por ejemplo no sea estúpido y muchas palabras feas” 
E.V.A “mi mamá empieza a decirme groserías como boba, estúpida”. (Grupo de 
discusión niños, noviembre 2013)  
Asimismo, los niños presencian discusiones entre padres E.Y.F “Mis papás se 
gritaban porque les daba rabia y por eso se separaron” E J.P.C “Mis padres se 
dicen groserías” E J.L” cuando mi papá le grita a mi mamá yo pienso que se van a 
separar” (grupo de discusión niños, noviembre 2013)  y los padres comentan P 
W.P” le dije de hasta de que se iba a morir” P.J.A “yo soy un poco vulgar no lo 
niego” (grupo de discusión padres, noviembre 2013)  sin darse cuenta que el niño 
aprende que la agresión verbal es una forma de comunicarse con el otro.  
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           Además, los niños están aprendiendo por medio del ejemplo que sus padres les 
están dando  cuando se agreden verbalmente, como lo explican los padres  P.S.O 
“cuando nosotros discutíamos mucho nunca nos deteníamos a pensar que E L.G 
se estaba dando cuenta de la cosas” P.L.B “con el papá de los niños yo no miento 
era muy grosera y no me importaba que los niños estuvieran” (grupo de discusión 
padres, noviembre 2013), es decir los niños aprenden imitando conductas de las 
personas más significativas para ellos como son sus padres y las interiorizan 
repitiéndolas en otros contextos .  
 
 Incluso los padres y estudiantes reconocen esta situación P.A.G “los niños 
comienzan a pelear porque lo ven en la casa y creen que eso está bien” P.W.P “el 
mismo niño tiene el reflejo de la educación que se le da desde pequeño” (grupo de 
discusión padres, noviembre 2013)  y los niños también expresan E K.S “está 
aprendiendo muchas groserías y cuando grande va hacer igual así” E P.C “los 
papas pelean y uno aprende” (grupo de discusión niños, noviembre 2013). 
 
Posiblemente la conducta agresiva es aprendida y se repite en la forma de corregir 
a los hijos, pues los padres explican que en sus familias cuando pequeños 
también vivieron agresiones físicas y verbales P.J.A “cuando yo era pequeñita 
tuve que ver mucho como mi papá le pegaba a mi mamá” P.A.G “cuando yo fui 
pequeña a mí  mi mamá me daba rejo [hace referencia a golpes con un lazo]” un 
padre explicó P.O.C “ Yo llegue al punto de golpear a mi papá, porque le pegaba 
mi mamá” (grupo de discusión padres, noviembre 2013)   lo que evidencia una 
dinámica familiar agresiva y aprendida que no ha cambiado y actualmente se 
sigue repitiendo con los niños y estos posiblemente serán adultos agresivos.  
La agresión física y verbal como correctivo parece ser  aprendida e introyectada 
por  los padres de familia, los cuales manifiestan que  desde pequeños sus 
familias también los corrigieron agresivamente. Lo anterior se fundamenta en  la 
teoría de Albert Bandura (1961) “aprendizaje por observación: aprendizaje que se 
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logra observando a otras personas”66.  De este modo, al ser aprendida es posible 
modificar esta conducta para que no se continué repitiendo, pues los niños imitan 
conductas de las personas significativas como sus padres y actualmente las 
repiten en el contexto escolar como  se explicara en la siguiente categoría.  
 Además, la agresión está generando en los niños sentimientos de miedo y tristeza 
hacia sus padres, lo que afecta negativamente la dinámica familiar, la 
comunicación, autoridad, reglas  y vínculos afectivos.  
7.2.4.2 Problemática Social del Barrio. 
Durante el grupo de discusión y gracias al interés y a la participación activa de los 
padres de familia se pudo visibilizar la problemática social que vive el barrio, es 
importante precisar que el colegio está ubicado en la localidad quinta de Usme 
barrio Monte blanco, el estrato socio económico de las viviendas oscila entre 1 y 2, 
a pesar de que alrededor no se observa  extrema pobreza como  en otros 
sectores, el barrio si está siendo víctima del micro tráfico, pandillismo, consumo de 
sustancias psicoactivas, entre otros. Actualmente se han generado luchas entre 
las bandas por cruzar una línea imaginaria entre el barrio y Tenerife, lo que implica 
el control sobre el territorio. 
Así lo afirma una de las madres de familia: P.A.C “hay mucha inseguridad aquí en 
el barrio, si se ven las pandillitas que les llaman, si ven que uno saludó a los de 
allá o los hijos de uno, entonces ya vienen en contra de nuestros hijos, a mí me 
pasó así, yo tuve que retirar a mi hija de 14 años porque nos fuimos a vivir al virrey 
y allá llegan mucho a las calles los del Virrey, Tenerife y como  vieron a mis hijas 
hablando con ellos, un día a las afueras del colegio, a la mayor me la cogieron 
como entre tres novio, novia y la amiga de la muchacha y le pegaron, me la 
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mandaron para medicina legal, me tocó retirarla ella me acompaña a recoger a las 
niñas pero yo sola no la mando, ella viene conmigo” (grupo de discusión padres, 
noviembre 2013). 
Los anteriores apartes dan cuenta de la gravedad del asunto, no solo como un 
caso aislado de un grupo de personas, si no como una situación  grave que atenta 
contra la seguridad, la tranquilidad  y el sano desarrollo socio afectivo de los niños.  
Ante esto una de las madres comenta: P.A.G “es muy difícil dejar salir al niño a un 
parque porque solo hay consumidores, dejarlo salir al frente también es difícil  
porque por ahí una pelea o algo, y es que lo que pasa es que si los de allí miran a 
los de acá, entonces vienen y le pegan y lo contrario”. (Grupo de discusión padres, 
noviembre 2013). 
Además, si a esto se le suma que el parque más cercano el cual fue creado para 
la diversión y el uso adecuado del tiempo libre, se ha convertido en el lugar de 
encuentro para el consumo y el  expendio de drogas alucinógenas; lo cual desde 
luego no solo altera la necesidad de esparcimiento de los niños, sino también esa 
realidad se convierte en el pan de cada día,  hasta el punto de que para los niños 
es “normal” percibir el olor de la marihuana a la hora del descanso o ver las 
botellas de bóxer vacías alrededor del colegio, y lo más lamentable es que allí se 
encuentran niños desde los seis años en adelante convirtiéndose en mal ejemplo y 
en las figuras a seguir, pues la mayoría son sus amigos. 
Uno de los padres que conoce esta problemática muy de cerca pues ha vivido 
más de treinta años en este sector y actualmente maneja una buseta afirma: 
P.W.P “lo triste de la vida es que yo me la paso por este sector, Comuneros, 
Puerta al llano, Sucre, Virrey, Alfonso López y aquí Monte blanco, la mayoría de 
los crímenes, puñaladas, marihuaneros, [el término hace referencia a personas 
que consumen marihuana recurrentemente]  créanme no son chinos mayores de 
17 años,  son niños y hasta son descarados porque el otro día habían dos niños 
sentados al lado de la estación de policía fumando marihuana, los chinos [hace 
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referencia a niños] no tenían más de trece años y la policía que hace? No hace 
nada”. (Grupo de discusión padres, noviembre 2013). 
Como conclusión es claro que los padres de familia, la Institución y la comunidad 
deben empoderarse de la situación y establecer un plan de acción que permita 
crear un cambio social, acciones donde si no se puede cambiar esta realidad, al 
menos se puedan implementar estrategias que mitiguen los impactos que esta 
realidad genera en los niños 
7.2 TIPOS Y SITUACIONES DE AGRESIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
En este objetivo se situó la categoría: Agresión Escolar. 
7.2.1 Agresión Escolar.  
En este estudio después de analizar los grupos de discusión de padres, 
estudiantes, docentes, diarios de campo, observador del estudiante se encontró 
que  se han presentado agresiones físicas y verbales entre los estudiantes. 
Así lo confirman los estudiantes E K.S “ayer tuve una pelea con mi compañera R 
porque me jalo la moña” E E.C” si le revente la nariz”.  E L.G “veces tratan mal a 
mi mamá y yo les pego con El puño (risa)” E.V.A “También la empuje y ella me 
pego una cachetada que me reventó la boca” (grupo de discusión niños, 
noviembre 2013). 
Se evidencia que los estudiantes actúan agresivamente ante situaciones  que ellos 
consideran agresivas, lo que posiblemente los niños han aprendido de los padres 
de familia, según lo mencionado en la agresión familiar donde ellos validan  la 
agresión de sus hijos y la misma es una forma de hacer justicia, defenderse y 
resolver los conflictos. 
 
Este tipo de agresión también se encuentra registrada en el observador del 
estudiante: “La estudiante E D.A pellizca a la mayoría de sus compañeros” 
”.(observador del estudiante, abril 2013),” El me pego y yo E Y.F  le pegué un 
puño y él me cogió del cuello” ”.(observador del estudiante, Septiembre 2013).“ E. 
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B.A Rayo con un lápiz la cara del compañero haciéndole sangrar” (observador del 
estudiante, Julio  2013).“E M.C Golpeó a un compañero en el estómago” 
”(observador del estudiante, Mayo 2013), Lo que evidencia poca tolerancia entre 
compañeros y reaccionando con agresión física que puede  causar un daño mayor 
en la salud de sus pares.  
 De otro lado, se presenta la agresión verbal como lo comentan los estudiantes    
E K.S “pues si ella me pide pelea pues pelea va a tener” E E.C” cuando mis 
compañeras me dicen groserías y tratan mal a mi mamá pues yo también les digo 
groserías”  E.V.A   “se burla de la nariz de E.E.C” (grupo de discusión niños, 
noviembre 2013)  
En este sentido se presenta  conductas que para los padres consideran 
degradantes  P.P.L “ una niña del salón de ella, se llevó a mi hija que tiene 9 años 
yo creo que la niña tiene como de 10 o 11 años, se llevó a E P.C para la casa y le 
mostro unas películas de porno” (grupo de discusión padres, noviembre 2013) 
“niño E.L.G y el niño D comienzan a pelear con los niños de aceleración porque 
les obstaculizaron el paso, entre los niños comienzan a utilizar palabras soeces y 
E.L.G les dice  “venga y me la chupa” (observación inédita, mayo 2013) 
 
La agresión verbal también se presenta de los estudiantes hacia lo docentes con 
palabras y actitudes que descalifican: “E M.M Le contestó mal al profesor J y a la 
profesora D” “me Comprometo a no decirle mentiras y respetar a la profesora” 
(observador del estudiante, abril  2013)  “Al llamarle la atención contesta de 
manera grosera y levanta los hombros” “E.J.P.C Irrespeta a la profesora D 
arremedándola” (observador del estudiante, julio 2013).  
Los conflictos que se presentan son manejados inadecuadamente como se define 
en el decreto reglamentario 1965 del 2013:  
“son situaciones donde los conflictos no son resueltos de manera constructiva, y 
dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
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enfrentamientos o riñas entre dos a mas miembros de la comunidad educativa de 
los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 
afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados”
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Por lo tanto, las conductas anteriormente descritas se clasifican según el decreto 
en la  situación tipo I “Corresponden a este tipo los conflictos manejados 
inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 
en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo a la salud”68. 
De acuerdo a lo anterior se puede concluir que se presenta en los participantes 
agresión escolar de tipo físico, verbal y gestual. Donde los estudiantes reaccionan 
de esta manera por situaciones que para ellos resultan agresivas, pues consideran 
que se están defendiendo y/o  haciendo justicia.  De este modo, usan la agresión 
para resolver los conflictos que en este caso son conflictos manejados 
inadecuadamente. Pero se ubican en situaciones tipo I  según la clasificación del 
decreto, el cual  también  establece un protocolo de atención para este tipo de 
situaciones.  
7.3 PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS A NIVEL 
INSTITUCIONAL, FAMILIAR Y ENTRE PARES.  
En este objetivo se situó la categoría: Procedimientos para resolver conflictos y 
emergió una categoría muy interesante, la cual corresponde a las Estrategias 
Docentes, ya que más allá de describir que hacen los docentes para resolver los 





                                                          
67
 Ibíd. Artículo 39 numeral 2 P.14 
68
 Ibid. Artículo 40 numeral 1 P 16 
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7.3.1 Procedimientos para Resolver los Conflictos  
En primer lugar se logró evidenciar que la mayoría de padres de familia intentan 
establecer los correctivos para sus hijos cuando se ha generado un conflicto; 
cómo lo menciona uno de los Padres: P.O.C “es que yo tengo en mi casa 
plenamente identificado a quien no le gusta tal cosa, ese es mi castigo, cuando 
ellos se pelean, yo le digo a mi hijo E J.P.C le gusta mucho ver dibujos animados, 
entonces les quito el televisor, ese es mi castigo, ya no  llego y a pegarles ni nada, 
porque yo trabajo en una petrolera y vengo solo una  vez  al mes y no quiero que 
me pierdan  el cariño”(grupo de discusión padres, noviembre 2013). 
 
Aunque muchos padres son conscientes de que es importante usar el diálogo y el 
tiempo fuera como forma para resolver las situaciones, no siempre esa es la 
realidad y muchos reaccionan usando la agresión física y verbal contra sus 
parejas y sus hijos repitiendo esquemas de su niñez, sin tener en cuenta los 
nefastos efectos que esto tiene en el desarrollo de los niños (se ampliara en el 
apartado de agresiones físicas y verbales). 
 
Por otro lado con respecto a los procedimientos que usan los estudiantes para 
resolver sus conflictos los niños tienen claro que deben usar el diálogo y el respeto 
para este fin, sin embargo en su diario vivir sus comportamientos demuestran lo 
contrario, en general los niños son intolerantes y muy impulsivos, razón por la cual 
ante una situación difícil reaccionan agrediendo de manera verbal y física a sus 
compañeros, ante el cuestionamiento ¿cómo resuelven los problemas y 
conflictos? Muchos niños manifestaron: E.J.S “a puños”, E.W.V “a veces yo los 
resuelvo a puños, casi siempre”. E.L.G “a veces peleando”. E Y.F “Con pata y 
puño porque me sacan la rabia y después nos ponemos a  hablar”. E J.P.C. “Mal 





De igual forma al indagar sobre lo sucedido en el hogar muchos de los niños 
afirman que cuando pelean con sus hermanos o cometen una falta, sus padres los 
reprenden usando una combinación entre castigos físicos y algunas prohibiciones,  
como lo menciona  E.J.S “a nosotros nos pegan cuando nos agarramos a pelear”. 
(Grupo de discusión estudiantes, noviembre 2013). 
 
En síntesis, los niños conocen el conducto regular que deben usar, tienen claro 
que deben dialogar, respetar, que deben conducirse a sus maestros cuando las 
problemáticas se  salen de control, y tienen claras estas rutas porque sus padres y 
sus docentes se las ha enseñado, sin embargo a la hora de enfrentarse a una 
dificultad actúan de manera contraria.  
 
Para finalizar la temática, con respecto a la resolución de conflictos los docentes 
utilizan mecanismos como el diálogo siempre que se presenta una dificultad entre 
los estudiantes con el fin de conocer los motivos que impulsaron dicha 
problemática y lograr que los niños se disculpen, en palabras de un docente 
D.Y.B: “generalmente cuando ya he abarcado todas mis herramientas, he hablado 
con él de buenos términos, he entrado a molestarme con él porque es un niño de 
cuarto y en ese curso yo si soy muy clara con las reglas; entonces ya he abordado 
el camino del diálogo y ya he abordado el camino de la autoridad, hablo con el 
director de grupo y esos casos son reportados a orientación y al comité de 
convivencia, estos son ya casos complicados que se llevan allí donde le dan el 
tratamiento adecuado porque hasta ahí uno llega”. (Grupo de discusión 
estudiantes, noviembre 2013). 
O como sucedido en el descanso registrado en los diarios de campo:  
“Los niños de tercero se encuentran jugando cartas, el niño perdedor retiene su 
carta y no la quiere entregar a su compañero, ante esto el niño ganador golpea a 
su compañero (propinándole un puño en el estómago)  para que le entregue la 
carta generándose un pelea entre los dos niños, los compañeros llaman a  la 
docente de vigilancia quién interviene escuchando lo sucedido, les explica que esa 
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no es la forma de resolver los conflictos que la pueden buscar y que el niño que 
perdió debe entregar la carta, se piden disculpas y continúan en descanso”. 
(Observación inédita, abril 2013). 
Los anteriores apartes permiten dilucidar que a diario los docentes se enfrentan a 
diversas situaciones de índole convivencial y que cada cual recurre a diferentes 
formas de resolver los conflictos, la mayoría usan el dialogo como primera medida 
pero no existe claridad ni en la ruta de manejo ni en los criterios, si se debe 
generar el uso del observador de los estudiantes o no, o si se aplican los 
correctivos dependiendo del caso en particular. 
Lo mencionado es de vital importancia porque si no hay claridad en las reglas de 
juego, si los docentes no hablan el mismo idioma no será posible generar cambios 
sustanciales en la convivencia escolar. O como en el caso escrito en el último  
aparte, será que ¿la atención que recibió esa problemática fue la adecuada? Si un 
niño agrede físicamente a su compañero por no entregarle su carta actuó 
erróneamente, pero al final recibió la carta, puede entonces leerse que haber 
usado la violencia fue lo correcto por cuanto logró su objetivo y  el docente de 
vigilancia valido su comportamiento agresivo.  
En este orden de ideas se pudo evidenciar que existen docentes que no saben 
cómo manejar un conflicto, que pierden el control y sus acciones no  son eficaces: 
D.K.R “Si pero, yo le he hablado, le he gritado, lo he cuestionado frente a sus 
compañeros, pero  nada de eso funciona, siempre pasa lo mismo, el tira su 
canguro a los demás, los hiere; pero siempre tiene una excusa para eso y es que 
su mamá lo dejó, es una situación que él  no ha superado. Él no sabe manejar sus 
emociones, si  yo le digo algo poniendo en evidencia sus errores él rompe sus 
lápices, le pega a los demás, etc. aunque yo he utilizado varias formas no he 
hallado la solución. (Grupo de discusión docentes, noviembre 2013) 
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Como conclusión de esta categoría se puede comprender que tanto padres, como 
estudiantes y docentes tienen sus propios procedimientos para resolver los 
conflictos, estos dependen de su cultura, sus vivencias y sus formas de ser y 
actuar, sin embargo cuando existen problemas de convivencia y sobre todo 
cuando está de por medio el proceso de formación de niños y niñas; es necesario 
que los actores implicados lleguen a acuerdos, como se ha mencionado, manejen 
el mismo idioma pues de lo contrario al ser incoherentes con lo que dicen y hacen, 
y si cada uno actúa por su lado no se podrán lograr cambios significativos. 
7.3.2 Estrategias Docentes  
Al realizar el grupo de discusión docente, se tenía previsto como uno de los 
objetivos principales reconocer  los mecanismos que utilizan los mismos para 
resolver los conflictos que se presentan entre los estudiantes al interior de la 
institución, sin embargo en el encuentro se dieron a conocer puntos de vista muy 
válidos y claves para diseñar el modelo de gestión en convivencia; en primer lugar 
se pudo evidenciar que cada docente desde su formación y su experiencia en el 
campo, ha diseñado estrategias para el manejo de la convivencia, una de las 
docentes de cuarto explicó su estrategia:  
D.E.B “me han funcionado muy bien las tarjetas finalmente los niños por fin 
aprendieron y se practica un valor todos los días y ellos mismos buscan quien se 
está portando mal, quien está cumpliendo y quién se merece la carita roja y la 
carita roja pues es a la que le temen, cuando de pronto una palabra soez  ahí va la 
tarjeta azul  que significa oye ponte pilas ¿qué paso? Y la carita amarilla, pues 
imagínense ellos se ponen súper contentísimos pues es la que felicita al niño por 
su buen comportamiento “. (Grupo de discusión docentes, noviembre 2013) 
Este caso particular es muy interesante porque la maestra ha utilizado un sistema 
de fichas para regular el comportamiento de los niños, como lo expresa maneja 
tres tipos diferentes de caritas, una azul, otra roja  y otra naranja, y dependiendo 
del comportamiento de cada uno ganan su carita, cuando el comportamiento es 
óptimo se hacen merecedores a la carita amarilla, pero ésta no es fácil de ganar, 
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la carita azul  es un aviso preventivo y la carita roja implica un comportamiento 
inadecuado, al completar tres caritas rojas seguidas, se hace una anotación en el 
observador, adicional a ello el mismo niño es quien debe escribir lo que sucedió y 
firmar con fechas, esto es muy importante porque compromete a los niños con su 
propio proceso y les ayuda a autor regularse. 
Por otro lado la docente de Educación física quien comparte el espacio académico 
con todos los niños de primaria ha establecido otras reglas que son igual de 
significativas, las cuáles se exponen a continuación: 
D.Y.B “yo pienso que sí debe haber un decálogo pero no puede ser tan largo, yo 
decidí en los grados quinto que uno llegaba y ni dejaban hacer clase, entonces  
me fijé en las problemáticas del curso que en realidad eran cuatro, son cuatro 
reglas de oro que allí recogen todo, me da orden y me permite que se disminuyan 
los índices de violencia durante la clase: llegar a las 10: 40 am, los martes entre 
10:40 y 12: 40 no puedo decir groserías ni pegarle a nadie y se lo han metido tanto 
en la cabeza, que ellos dicen hoy es martes hoy no podemos decir groserías y 
esas reglas se están reforzando todo el tiempo y la tercera regla es que cuando yo 
hablo me miran a la cara, entonces yo voy a decir algo y digo usted me está 
mirando y si está mirando para otro lado sé que no me está poniendo atención y 
entonces ahí yo resumo que es la ATENCIÓN, RESPETO Y MANEJO DEL 
CONFLICTO”.(Grupo de discusión docentes, noviembre 2013) 
Lo expresado anteriormente es de vital importancia, porque al iniciar el año cada 
docente elabora sus decálogo de  convivencia que a veces es largo y no se ajusta 
ni a la edad ni a los intereses de los niños, además cada grupo parece ser una isla 
a parte en la cual se crean reglas que al parecer solo se cumplen, (cuando esto 
sucede) en el aula de clases pero no se comparten con el resto de los niños. 
De igual forma sucede con el manual de convivencia el cual ha sido diseñado al 
parecer para estudiantes de secundaria, (y de los cursos más avanzados) pero no 
aplica para los niños de primaria, al respecto uno de los docentes opina: 
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D.S.M “el manual no está diseñado para niños de primaria, porque las faltas no 
aplican, porque es muy extenso en su contenido no es significativo para ellos, no 
se apropian de su contenido, pero también considero que si nosotras llegamos a 
un acuerdo con las estrategias y reglas también debe haber un trabajo con familia, 
pues la mayoría de estudiantes a los que llamamos difíciles o casos complicados 
tienen unas problemáticas muy difíciles con sus familias, uno que hace? Remite el 
caso a orientación y ahí se queda, de pronto si hay un trabajo de remitir, pero no 
hay un trabajo de la Institución con la familia y de orientación específicamente 
para saber cómo trabajar con esos casos”. (Grupo de discusión docentes, 
noviembre 2013) 
En este sentido, también es claro que es necesario replantear el manual de 
convivencia al ser este un instrumento vital para la convivencia de los estudiantes, 
ajustarlo y adaptarlo a las necesidades y a los intereses de los niños ya que está 
totalmente descontextualizado. En ese orden de ideas, otro instrumento que no 
está siendo válido ni se está usando adecuadamente es el Observador de los 
estudiantes, pues las maestras coinciden que con el tiempo este pierde su valor, 
no es eficaz y no existe un protocolo para su uso, allí se consignan situaciones de 
toda índole volviéndose algo engorroso y ha perdido valor para los estudiantes, o 
por el contrario no se escriben faltas que ameritaban ser consignadas, 
observándose evidentemente que se ha desvirtuado su uso. 
 Para finalizar emergió una situación que llamo la atención y es que durante el 
diálogo, se opinó sobre el juego de los estudiantes en el salón, allí se presentó 
una controversia porque alguna docente afirmó que para ella no hay ningún 
problema en que los niños jueguen dentro del salón, otras docentes se mostraron 
en total desacuerdo  pues consideran que el salón es un lugar que se debe 
respetar y que si se permiten ese tipo de comportamientos, los niños van a 
aprender conductas inadecuadas;  una de las voces opinó. 
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D.K.R “para mí una regla es que no se levanten y que por lo menos estén 
juiciosos, pero a veces yo los dejo jugar cuando han terminado, yo misma me 
contradije y cuando me estrese de verlos de pie e intente volver a instaurar mi 
regla ya no lo logré, si esto me sucedió a mí, que va a suceder  con  la otra 
persona cuando imponga sus propias reglas, eso va a generar un choque y una 
ruptura en los procesos.” (Grupo de discusión docentes, noviembre 2013) 
La anterior discusión suscitada demuestra que no hay un trabajo en equipo entre 
los docentes en lo que respecta a convivencia, pues cada uno actúa desde sus 
propia visión, no se han consensuado las normas entre todo el grupo.  
Esta situación permite vislumbrar la importancia de que se generen espacios 
donde los docentes discutan sobre el desarrollo socio afectivo de los estudiantes, 
sobre las reglas más importantes de acuerdo a su desarrollo evolutivo, a sus 
intereses, ya que lo que para una persona puede ser una falta es posible que para 
otra no;  pero también  la necesidad de instaurar normas claras y 
contextualizadas, si bien es cierto que cada docente tiene un forma distinta de ser, 
de concebir el mundo y de actuar frente a las situaciones si es necesario que se 
establezcan límites y reglas que todos tengan en común, es decir como ellos 
mismos  lo comentan “que todos los docentes hablen el mismo idioma”. 
A continuación, se presentan los resultados de los procedimientos que utiliza la 
institución educativa para resolver los conflictos, para revisarlos se tiene  en 
cuenta los criterios establecidos en la normatividad vigente frente a las acciones 






Tabla  2. Lista de Chequeo de la Política Nacional Frente a la Política Institucional 
A nivel nacional el ministerio de educación expide el  decreto reglamentario 1965 de 11 septiembre del 2013 por el 
cual se reglamenta la ley 1620 del 2013, el establece los lineamientos generales bajo los cuales se deben ajustar los 
manuales de convivencia de todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación preescolar, 
básica y media del país.  Por lo tanto, se  revisara si la institución educativa cumple con estos criterios y de qué 
manera los  implementa. 
CRITERIO  QUE EXIGE LA 
LEY 1620 DEL 2013 
CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EN LA 
INSTITUCION 
REGISTRADO EN 
EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
Definiciones Conflictos, Conflictos manejados inadecuadamente, Agresión 
escolar: física, verbal, gestual, relacional, electrónica. Acoso 
escolar (bullying). Ciberacoso escolar (ciberbullying). Violencia 
sexual. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y 









En el manual se encuentran las funciones según el acuerdo 04 
de 2002 artículo 3 pero debe actualizarse con la ley 1620 de 
2013 Articulo 13: Funciones del comité de convivencia escolar. 
No está 







El comité de convivencia junto al proyecto de educación sexual 
lleva a cabo actividades por grados durante el año  pero no se 
encuentra claro en el manual de convivencia, quedando 
limitado  este componente a las acciones que desarrolla el 








CRITERIO  QUE EXIGE LA 
LEY 1620 DEL 2013 
CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EN LA 
INSTITUCION 
REGISTRADO EN 












  seguimiento de la 
Ruta de Atención 
Integral para la 
Convivencia Escolar 
 
Se realizan actividades con los grados,  pero no existe una 
política institucional que involucre a toda la comunidad 
educativa, por lo cual debe ajustarse de acuerdo al  Arti. 37 del 
decreto reglamentario. 
 
Se encuentra descrito en el manual el debido proceso y el 
proceso que se debe seguir ante las faltas ya sean leves, 
graves o gravísimas, pero debe actualizarse de acuerdo al 
decreto en el arti. 38 con los protocolos establecidos. 
 
En el manual solo se  describe la aplicación del correctivo, 
pero no se indica cómo realizar el seguimiento de los casos, 
tampoco se da una retroalimentación desde otras estancias a 
los docentes para que conozcan los procesos. 
No se realiza seguimiento y evaluación de las acciones en 


















Situaciones más comunes 
que afectan la convivencia 
escolar, identificadas y 
valoradas dentro del 
contexto propio del 
establecimiento educativo. 
Están clasificadas en Faltas leves, graves y gravísimas, sin 
embargo se hace necesario revisar algunas situaciones de 
acuerdo a las que se presentan actualmente y eliminar otras 







CRITERIO  QUE EXIGE LA 
LEY 1620 DEL 2013 
CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EN LA 
INSTITUCION 
REGISTRADO EN 
EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA 
Las pautas y acuerdos que 
deben atender todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa para garantizar la 
convivencia escolar y el 
ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y 
reproductivos  
 
Cada año los docentes realizan con los estudiantes un 
decálogo por curso, pero no existe acuerdos  institucionales 
que permita establecer una política general de convivencia. 
No  
La clasificación de las 
situaciones que afectan la 
convivencia consagradas el 
artículo 40 del Decreto.  
No se explica la Situación tipo I, II y III. No  
Los protocolos de atención 
integral para la convivencia 
escolar de que tratan los 
artículos 42, 43 Y 44 del 
presente Decreto  
 
Protocolos de atención para cada tipo de situación, es decir, el 
procedimiento que se lleva a cabo para actuar cuando se 
presenta alguna de ellas, existen unos procesos de acuerdo a 
las faltas pero fundamentadas en el debido proceso. 
No  
Las medidas pedagógicas y 
las acciones que 
contribuyan a la promoción 
de la convivencia escolar, a 
la prevención de las 
situaciones que la afectan y 
 
No es clara la medida pedagógica, se deja a la libertad del 
docente que aplique algún trabajo pedagógico. 
El comité de convivencia realiza actividades de prevención y 





a la reconciliación, la 
reparación de los daños 
causados y el 
restablecimiento de un clima 
de relaciones constructivas 










pedagógicas que permitan y 
garanticen la divulgación y 
socialización de los 
contenidos del manual de 
convivencia a la comunidad 
educativa, haciendo énfasis 
en acciones dirigidas a los 
padres y madres de familia 
o acudientes.  
 
Se realiza actividades al iniciar el año de inducción y 
conocimiento del manual según como cada docente lo quiera 
trabajar. 
Se hacen talleres de padres y en la asamblea general al iniciar 
el año, pero no se hace un trabajo permanente.  
No  
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que se hace necesario adecuar el manual de convivencia según los 
requerimientos de la ley en los diferentes aspectos, sin desconocer que se realizan acciones a nivel institucional 
pero que solo se quedan en actividades aisladas sin seguimiento ni evaluación. Por lo cual, el comité de convivencia 
debe asumir acciones orientadas más a la promoción y prevención para que llegue a ser más efectiva su labor, pues 
solo está actuando en la atención de casos perdiendo credibilidad ante los estudiantes y saturándose así mismo. 
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8. PROPUESTA DE TRABAJO MODELO DE GESTIÓN EN CONVIVENCIA 
“APRENDIENDO A CONVIVIR” 
8.1 INTRODUCCIÓN 
La investigación llevada a cabo con el grupo de estudiantes de grado tercero y 
cuarto de primaria que presentaban dificultades de convivencia, sus respectivos 
padres de familia y los maestros de la Institución Educativa Luis Eduardo Mora 
Osejo JT, permitió visibilizar la necesidad de diseñar un Modelo de Gestión en 
Convivencia que responda a las particularidades, necesidades e intereses de los 
niños y que en realidad se constituya en una herramienta que aporte a la 
construcción de la paz y a la formación de sujetos más autónomos, reflexivos y 
responsables de sus actos consigo mismos y con los demás. 
La presente Propuesta está enmarcada desde la directriz emanada por el 
Ministerio de Educación Nacional, en la Guía 34 “Componente de Gestión 
Comunitaria específicamente en la Prevención de Riesgos, Participación y 
Convivencia”69 en el Colegio Luis Eduardo Mora Osejo,  lo anterior con el fin de 
aportar en  uno de los objetivos propuestos en el Plan Operativo Anual (POA) de 
la Institución: Fortalecer desde el comité de Convivencia y el Proyecto de 
Sexualidad las competencias ciudadanas y proyecto de vida mejorando así el 
clima institucional entre los estudiantes de los grados mencionados. 
En este orden de ideas, el Comité de convivencia dentro de sus funciones 
principales debe propiciar un ambiente armónico entre la comunidad, liderando 
acciones que fortalezcan la convivencia escolar70, es por esta razón que la 
propuesta se presentará al Comité  para que adopte las estrategias diseñadas  y  
las incluya en  su plan de trabajo. 
                                                          
69
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  NACIONAL. Colombia. Guía No 34.Guia para el mejoramiento 
Institucional. De la Autoevaluación al mejoramiento Institucional. 2008. P 32 
70
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley  1620. Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
Mitigación de la violencia escolar. (15, Marzo, 2013) Art.13 
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8.2 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un modelo de Gestión en Convivencia que aporte a la resolución de 
conflictos de manera adecuada, para los estudiantes de grados tercero y cuarto de 
primaria. 
8.2.1 Objetivos Específicos: 
 Fortalecer en la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia y 
docentes) competencias emocionales, comunicativas y de resolución de 
conflictos atendiendo a la resolución, reparación y reconciliación. 
 Generar transformaciones en la malla curricular donde se involucre 
educación en convivencia y ciudadanía. 
 Unificar criterios de los docentes estableciendo con claridad las normas 
mínimas para trabajar con los estudiantes teniendo en cuenta su desarrollo 
evolutivo. 
 Establecer  redes de apoyo con instituciones de la localidad que 
contribuyan al empoderamiento social de las familias y en la construcción 
de la ciudadanía. 
 Ajustar el manual de Convivencia según la normatividad vigente. 
 
 8.3 MODELO DE GESTION DE CONVIVENCIA PARA LA RESOLUCION DE 
CONFLICTOS “Aprendiendo a convivir” 
El modelo de gestión de convivencia para la resolución de conflictos “aprendiendo 
a Convivir” contiene las acciones  necesarias para promover la convivencia y 
prevenir, atender y hacer seguimiento a la agresión escolar, estableciendo 
responsables, prioridades, plazos, recursos y formas de evaluación, con el fin de 





8.3.1 Marco Legal  
El modelo de gestión de convivencia se construyó en coherencia y relación directa 
con la normatividad de orden internacional, nacional, distrital y local (ver figura 2). 
 
A nivel internacional, la declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
Unesco,  el PNUD y la acción regional de las américas,  ratifican que hace parte 
de la educación formar seres humanos con habilidades, competencias y valores 
para convivir de manera armónica con los demás.  
 
Asimismo, a nivel nacional la Constitución Política de  Colombia plantea en el 
artículo 67: “La educación formara al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación”71 
del mismo modo, la Ley General de Educación 115/1994, contempla en los fines 
de la educación, la formación en valores para la convivencia. 
 
 En concordancia con lo anterior, el decreto 1860 de 1994 en el artículo 17 define 
que en los manuales de convivencia deben registrarse los procedimientos para 
resolver los conflictos que se presenten en la comunidad educativa. Lo que  indica 
que se debe formar para la convivencia y resolver las dificultades que se 
presenten en este proceso. 
 
Teniendo  en cuenta la situación del país y las transformaciones que han tenido 
las actuales generaciones, en el 2006 nace la ley de Infancia y Adolescencia 1098, 
la cual establece que todas las instituciones tienen la corresponsabilidad de 
proteger los derechos de los niños y su integridad, dando a los establecimientos 
educativos el deber de formar, proteger y crear mecanismos para evitar cualquier 
agresión hacia los estudiantes. 
                                                          
71 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. Editorial Unión. Edición 2001. P 24 
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Para lograrlo de manera eficaz, el congreso nacional estableció  la Ley 1620 del 
15 de marzo del 2013 la cual crea el sistema nacional de convivencia, formación 
de los derechos humanos, educación para la sexualidad y mitigación de la 
violencia escolar. Donde se trabajará estos aspectos desde el orden nacional, 
departamental, municipal y distrital coordinando acciones y estrategias de 
prevención, promoción, atención y seguimiento de casos que fortalezcan  la 
convivencia escolar y formación de la ciudadanía.  
 
En consecuencia, se reglamenta la ley 1620 con el decreto reglamentario 1965 del 
11 de septiembre del 2013, el cual aporta los lineamientos que deben seguir las 
instituciones educativas, como el ajuste al manual de convivencia y las acciones 
de prevención, promoción, atención y seguimientos de casos activando la ruta de 
atención integral y los protocolos establecidos para cada uno. 
 
Específicamente el artículo 17 expone que dentro de las responsabilidades del 
establecimiento educativo se encuentra “desarrollar estrategias e instrumentos 
destinados a promover la convivencia escolar, a partir de evaluaciones y 
seguimiento de las formas de violencia escolar, que promuevan la mediación y 
reconciliación.”72 
 
Con lo expuesto hasta el momento se consideró pertinente diseñar un modelo de 
gestión de convivencia para la resolución de conflictos que dé respuesta la 
normatividad vigente y a las necesidades del contexto. 
                                                          
72 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley  1620. (15, Marzo, 2013) Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos Humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y Mitigación de la violencia escolar. Bogotá D.C.2013. 
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Figura 2. Normatividad vigente relacionada con la gestión de la Convivencia. 




Teniendo en cuenta el esquema anteriormente descrito se presentará la matriz 
DOFA. 
 
Tabla 3. Factores Internos y Externos que Inciden en la Aplicación de la   
     Propuesta. 
 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
-No existe coherencia entre el 
proceso descrito en el manual 
de convivencia y el  manejo  
que se da en la realidad de 
los problemas convivenciales. 
- Falta de liderazgo y 
efectividad de los directivos   
para asumir de maneras 
inmediata los conflictos 
escolares. 
- Falta la reestructuración del  
protocolo de manejo para 
abordar las faltas gravísimas. 
- Poco compromiso  de 
algunos padres frente al 
proceso convivencial de sus 
hijos. 
 
- La ley de infancia y 
adolescencia y la 
1620 del sistema 
nación al de 
convivencia 
respaldan  el trabajo 
en convivencia. 
- Redes de apoyo 
con las que cuenta 
la institución: ICBF, 
hospital de Usme, 
policía nacional. 
- El colegio apoya la 
propuesta de 
investigación. 
-La disposición que 
tiene el comité de 




- Participación del 
docente investigador 
en el comité de 
convivencia. 
- Participación de 
estudiantes  de 





llegan a tiempo 
para ejecutar la 
propuesta 
 
-La influencia de 
las problemáticas 
sociales del sector  
en los 
estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
8.3.3 Diseño del modelo 
A continuación se presenta de manera general el esquema del Modelo de Gestión 
en Convivencia “Aprendiendo a Convivir” Figura 3.  
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                           FASE 4             
MODELO DE GESTIÓN EN CONVIVENCIA 
“APRENDIENDO A CONVIVIR” 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 







FORMULACIÓN  ESTRATÉGICA 
1. Reestructuración malla 
curricular. 
2. Fortaleciendo mis 
competencias. 
3. De  cara al contexto social 
4.  Gestión del equipo 
docente 
ESTRATEGIAS 
5.  Atendiendo los 
conflictos: (reparación, 
reconciliación y 
resolución), jueces de 
paz estudiantiles. 
6. Ajuste al manual de 
Convivencia. PLAN DE ACCION 




Tabla 4. Plan De Acción 
Para hacer efectivo el modelo de gestión en convivencia y activarlo en la institución educativa se requiere realizar el plan de 
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8.3.5 Impacto del modelo en otras poblaciones 
El fenómeno de la agresión escolar no solo se presenta en la institución objeto de 
estudio, sino actualmente se vive en todo nuestro país. Una muestra de ello es 
cuando observamos las noticias y se conocen casos de intolerancia que llegan a 
consecuencias nefastas, donde están involucrados estudiantes que usan los 
diferentes tipos de agresión para resolver los conflictos.  
En este sentido, el modelo de gestión de convivencia  “Aprendiendo a Convivir”  
puede ser aplicado en las instituciones educativas que tengan características 
similares con la población con la cual se trabajó, ya que las dinámicas familiares, 
la edad de los estudiantes y el contexto pueden coincidir en muchos sectores de la 
ciudad o incluso del país. 
Para lograrlo, es importante que en su aplicación se lleven a cabo las fases 
establecidas, con el fin de conocer las necesidades y  realizar los ajustes a las 
acciones a implementar, según la población a quien va dirigido el modelo.  
Por lo tanto el modelo de gestión de convivencia aporta en gran medida en las 
responsabilidades que las instituciones tienen en los aspectos de promoción y 
prevención de situaciones que atenten contra la convivencia escolar, según los 
estipulado en el decreto reglamentario 1965 del 2013 y la realidad de la población. 
 Es importante tener en cuenta que todas las personas hacen parte de un sistema 
social y según su aporte lo influencia de manera positiva o negativa. Ante esta 
situación el enfoque sistémico plantea que al generar un cambio en alguna de sus 
partes, este puede transformar a las demás73, para el presente trabajo los cambios 
que se presenten en los estudiantes y sus familias pueden aportar 
significativamente a la construcción de la sociedad. 
                                                          
73
 COMPAÑ, Elena . El modelo sistémico aplicado al campo educativo. Disponible en http://www.iaf-





La investigación realizada pudo evidenciar que los niños de grado  tercero y cuarto 
de primaria que se comportan de manera agresiva con sus pares, provienen de  
diferentes tipos de familia: nucleares,  extensas, o recompuestas (el padre o 
madre se ha reorganizado con otra persona diferente a los padres biológicos);  en 
la mayoría de los tipos de familia la madre y el  padre biológico o padrastro 
trabajan todo el día dejando a los niños al cuidado, de familiares, terceros, 
hermanos o solos, sin tener tiempo para compartir en familia,  
Es así como los niños están creciendo solos  sin un acompañamiento claro, sin 
afecto, se quedan encerrados en la casa viendo televisión o navegando en 
Internet, sin ningún tipo de orientación y expuestos a ser formados por estos 
medios masivos que más que formar, deforman  a los individuos, enseñan 
patrones de comportamiento violentos, ya que ese es el contenido de los 
programas que circulan en la televisión o en la Web; o en compañía de personas 
que para ellos no son claras figuras de autoridad, (hermanos o abuelos), o en caso 
extremo en la calle,  ante la nociva afectación de la problemática social del barrio. 
Con respecto al establecimiento de las reglas, éstas no son claras, ya que no se 
construyen ni con los niños, ni con las personas que los cuidan, en otros casos 
son incoherentes o no se cumplen. Los correctivos entonces que se utilizan ante 
una falta son las agresiones físicas y verbales de padres hacia hijos y entre 
hermanos como una forma de ejercer la autoridad, comunicarse y resolver los 
conflictos.  
La agresión física y verbal como correctivo parece ser  aprendida e introyectada 
por  los padres de familia, los cuales manifiestan que  desde pequeños sus 
familias también los corrigieron agresivamente. De este modo, al ser aprendida es 
posible modificar esta conducta para que no se continúe repitiendo, ya que los 
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niños imitan conductas de las personas significativas como sus padres y 
actualmente están repitiendo esas conductas en el contexto escolar. 
Por su parte, los docentes de la Institución utilizan diversas estrategias para 
resolver dichos conflictos, desde economías de fichas para mantener el control y 
la disciplina dentro del aula, como acciones punitivas y sancionadoras; lo que se 
pudo dilucidar es que no existen canales de comunicación efectivos entre los 
docentes y falta mayor trabajo en equipo en lo que respecta al establecimiento de 
reglas y correctivos ante las faltas, ya que cada uno desde su sentir utiliza 
determinadas estrategias, pero no existe un consenso entre el equipo docente. 
En consecuencia, al analizar la realidad de la población, al estudio exhaustivo de 
la legislación vigente y las fuentes teóricas apropiadas para el caso, teniendo 
como base el Modelo Integrado de Gestión de Convivencia, propuesto por Galtung 
(1998) (Reparación, resolución y reconciliación) se estableció la necesidad de 
diseñar  un modelo de gestión en convivencia “Aprendiendo a Convivir”. 
El modelo fue adaptado a las particularidades de la población, incluyendo desde la 
gestión comunitaria estrategias  que abarquen desde tres frentes: 
A nivel familiar el fortalecimiento de competencias, emocionales, comunicativas  
de los niños y sus familias con respecto al manejo del conflicto y al 
establecimiento de pautas de crianza. 
 A nivel institucional: ajuste de mallas curriculares,  consensos docentes y ajuste al 
manual de convivencia. 
Por último en respuesta a la proyección social de la educación la institución: el 
modelo se enfocará hacia el establecimiento de redes de apoyo con instituciones 
locales de protección, culturales, deportivas, que favorezcan el buen uso del 
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Anexo B. Entrevista 
 
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
En este momento me encuentro con la  de docente de educación física  de la 
Institución Educativa Distrital Luis Eduardo Mora Osejo, quien  dicta clase  en 
todos los cursos desde preescolar hasta cuarto  de primaria en la jornada tarde y 
ha formado parte del cuerpo de docentes desde el año 2010. 
ENTREVISTADOR: Buenas tardes profe muchas gracias por su  disposición y su 
tiempo. 
PROFESORA: No te preocupes es con mucho gusto, ¿en qué te puedo 
colaborar? 
E: En Este momento te voy a preguntar sobre la convivencia de los niños de 
primaria de la jornada tarde, preescolar hasta cuarto de primaria. ¿Cómo 
consideras que es la convivencia entre los estudiantes? 
E: Y ¿por qué?  
E: y ¿Qué tipo de conflictos se dan en el día a día? 
E: y ¿por qué crees que esto sucede? 
E: ¿Qué opinas de las familias? 
E: Profe tu que tienes contacto con todos los niños del colegio ¿cuáles crees que 
son los grupos con más dificultades en convivencia? 
E: Y ¿Cómo es el comportamiento de los niños de tercero y cuarto? 
E: ¿y cómo son esos juegos de los chicos? 
E: Profe muchas gracias por concederme esta entrevista y por su amabilidad. Que 



















Anexo D.  Grupo Focal a Padres de Familia 
DATOS  SOCIODEMOGRAFICOS  
Por favor responda las siguientes preguntas  marcando con una (X) según corresponda. 
 
1. NOMBRES Y APELLIDOS: 
_____________________________________________________ 
2. PARENTESCO CON EL ESTUDIANTE  
a. Madre 
b. Padre 
c. Abuelo (a) 
d. Otro Familiar ¿Cuál? _________________ 
 
3. Señale el GÉNERO 
 a. Femenino  
 b. Masculino  
 
4. ¿En cuál de los siguientes rangos de EDAD se encuentra usted? 
  
 a. 18 a 25 años  
 b. 26 a 35 años  
 c. 36 a 45 años  
 d. 46 a 55 años  
 e. Mayor de 55 años  
 
5. ESTADO CIVIL  
 a..Soltero/a   
 b. Casado/a  
 c. Unión libre  
 d. Separado 
 e. Divorciado 
 f. Viudo 
    6. Número de Hijos ____________  
 
    7. ¿Cuál es el máximo NIVEL EDUCATIVO alcanzado? 
 a. Ninguna  
 b.  Primaria incompleta 
 c. Primaria completa 
 d. Secundaria incompleta 
 e.  Técnica 




      8.  OCUPACION   
 a. empleado  
 b. Independiente  
 c. Desempleado 
 d. trabajo Informal  
 e. Labores del Hogar  
 f.  técnico  
 g. Profesional 
 





    10. Personas con quienes actualmente vive usted y sus hijos  
 a. Solo  
 b. Pareja 
 c. Padres 








GRUPO  FOCAL A PADRES DE FAMILIA 
Objetivos: 
 Caracterizar las dinámicas familiares del grupo participante en el estudio 
 Diagnosticar los tipos y niveles de agresión de los estudiantes de tercero y cuarto 
de primaria. 
 Identificar los procedimientos que se utilizan para resolver los conflictos en el 
hogar. 
Presentación:  
Con el fin de generar un ambiente de confianza previamente se realizara una 
presentación dialogando sobre las personas con que viven y como es un día normal en 
sus hogares. 
Metodología: 
Se da la bienvenida al grupo explicando los objetivos del encuentro y como se llevara a 
cabo el grupo focal, también se comunica la utilidad  que se le dará a la información y la 
confiabilidad que tendrá. Luego se solicita su consentimiento para  grabar y se invita a 
expresar abiertamente sus opiniones frente al tema,  resaltando que sus aportes son 
valiosos para el diseño del modelo en convivencia.  
El grupo focal  funcionará de la siguiente forma, una de las docentes será la moderadora, 
ella será quien asigne la palabra en orden según se pida el turno. 
En un primer momento se utilizara un elemento provocador,  en este caso una imagen, 
luego se invita a todos los participantes que expresen su opinión frente a la misma,  
asimismo  por medio de unas preguntas se reflexiona sobre la situación planteada 










 Actividad de inicio: 
Ahora solicitamos observen atentamente las imágenes que les vamos a entregar a 
continuación y nos den su opinión.  
 
 
1. ¿Qué creen que está sucediendo con cada una de las personas de la imagen? Porque? 
2  ¿Esta situación se presenta en nuestros hogares? Explique 
3. ¿Cómo creen que el niño resuelve los problemas con los hermanos?  




















4. ¿Qué tuvo que pasar para que este papá corrigiera así a su hijo? 
5. ¿En su hogar quien corrige a sus hijos? Y ¿Cómo lo hace?  
6. ¿Cuándo se presentan conflictos en el hogar  






Anexo E. Registro de Asistencia Grupo Focal Docente  
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Anexo F. Grupo Focal a Docentes 
ASPECTOS CONVIVENCIALES DE LOS ESTUDIANTES 
Objetivos: 
 Caracterizar al grupo participante en el estudio 
 Diagnosticar los tipos y niveles de agresión de los estudiantes de tercero y cuarto 
de primaria. 
 Identificar los procedimientos que se utilizan los docentes para resolver los 
conflictos. 
Presentación:  
Con el fin de generar un ambiente de confianza previamente se realizara una 
presentación dialogando sobre cómo es un día normal en su rol docente. 
Metodología: 
Se da la bienvenida al grupo explicando los objetivos del encuentro y como se llevara a 
cabo el grupo focal,  también se comunica la utilidad que se le dará a la información y la 
confiabilidad que tendrá. Luego se solicita su consentimiento para  grabar y se invita a 
expresar abiertamente sus opiniones frente al tema, resaltando que sus aportes son 
valiosos para el diseño del modelo en convivencia.  
El grupo focal  funcionará de la siguiente forma, una de las docentes será la moderadora, 
ella será quien asigne la palabra en orden según se pida el turno. 
En un primer momento se realizara una pregunta que orienta a la reflexión y análisis de 
una realidad y cómo está puede presentarse en el contexto donde laboran, luego se 
utilizara un elemento provocador, como es un estudio de caso. Se invita a todos los 
participantes a expresar su opinión frente al  mismo y por medio de unas preguntas se 
dialoga sobre la situación planteada de tal forma que esto conlleve al  logro de los 
objetivos propuestos para el encuentro.  
Actividad de inicio: 
Con el fin de generar un ambiente de confianza se dialoga en torno a la siguiente 
situación 
En Colombia y muchos otros países se está presentando el fenómeno de la violencia 
escolar específicamente las agresiones entre estudiantes.   
1.  ¿En su institución educativa como  se presenta este fenómeno? 
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Lectura del caso 
Juan José es un estudiante de cuarto primaria que vive con su madre y es el segundo de 
tres hermanos, su padre no vive con ellos y permanecen la mayoría del tiempo solos, 
pues la mamá trabaja  todo el día en casas de familia. En el colegio trabaja en clase pero 
es grosero con sus compañeros, los golpea dándoles empujones, puños o  lanzándoles 
algún objeto. 
Frente a esta situación  
2. ¿Se presentan casos como estos en sus cursos? Porque?  
3. ¿Qué conductas agresivas son las más frecuentes entre estudiantes? 
4. ¿Qué hacen cuando se agreden los estudiantes? 
5. ¿Cómo  resuelve la institución  los conflictos entre estudiantes? 
Cierre 
Se invita a los participantes a comentar sobre algún otro aspecto de la agresión entre 
pares que consideran importante y no se haya abordado. Luego se agradece por su 
participación resaltando  el valor de la información reportada y la confiabilidad de la 
misma, se despide al grupo y se revisan las notas tomadas durante la entrevista 
GUIA DE OBSERVACION – GRUPO FOCAL 
Fecha:____________________________  Hora: Inicia:_______________________ 
    Finaliza:______________________ 
          Duración: ______________________ 
1. Nombre de la comunidad: _____________________________________________ 
Breve descripción_____________________________________________________ 
2. Lugar de la reunión:  __________________________________________ 
Breve descripción  _____________________________________________________ 
3. Número de Participantes ______________________________________________ 
4. Dinámica del grupo: 
-Nivel de participación: __________________________________________________ 
-Interés, cansancio. ____________________________________________________ 
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Anexo G. Grupo Focal a Estudiantes 
Objetivos: 
 Caracterizar las dinámicas familiares del grupo participante en el estudio 
 Diagnosticar los tipos y niveles de agresión de los estudiantes de tercero y cuarto 
de primaria. 
 Identificar los procedimientos que se utilizan para resolver los conflictos entre 
estudiantes. 
Presentación:  
Con el fin de generar un ambiente de confianza previamente se realizara una 
presentación dialogando sobre las personas con que viven, como se la lleva con ellos y 
como es un día normal en sus hogares. 
Metodología: 
Se da la bienvenida al grupo explicando los objetivos del encuentro y como se llevara a 
cabo el grupo focal, también se comunica la utilidad  que se le dará a la información y la 
confiabilidad que tendrá.  
Con antelación se ha solicitado el consentimiento de los padres para  grabar y se invita a 
expresar abiertamente sus opiniones frente al tema,  resaltando que sus aportes son 
valiosos para el diseño del modelo en convivencia.  
El grupo focal funcionará de la siguiente forma, una de las docentes será la moderadora, 
ella será quien asigne la palabra en orden según se pida el turno. 
En un primer momento se utilizara un elemento provocador,  en este caso una imagen, 
luego se invita a todos los participantes que expresen su opinión frente a la misma y  por 
medio de unas preguntas se reflexiona sobre la situación planteada generando un dialogo 
que conlleve al  logro de los objetivos propuestos para el encuentro.  
 Actividad de inicio: 
Ahora solicitamos observen atentamente las imágenes que les vamos a entregar a 

















1. ¿Qué creen que está sucediendo con cada una de las personas de la imagen? Porque? 
2  ¿Esta situación se presenta en nuestros hogares? Explique 
3 ¿Cómo se siente el niño en esa situación?  
























4. ¿Qué tuvo que pasar para que este papá corrigiera así a su hijo? 
5. ¿En su hogar quien lo corrige? Y ¿Cómo lo hace?  
8. ¿Cuándo se presentan problemas en el hogar  
9.  ¿Cómo los resuelven? 
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Fuente: Documento institucional 
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